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E L GOBERNADOR T R A B A J A 
L A S S U B S I S T E N C I A S E N 
S A N T A N D E R 
D e c i d i d a m e n t e , a es ta p l a y a d o n d e t e n e m o s e n t o d o t i e m p o e s t ab l ec i -
das n u e s t r a s case tas de Vicic índad, n o l i a l l e g a d o a ú n l a c a c a r e a d a o l a de 
l a b a j a que l i a c o m e n z a d o , a f o r m a r s e sobre e l c a u d a l o s o m a r de l o g r e r o s 
y a c a p a r a d o r e s en o t r a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
N o s a n u n c i a n que e l c a r b ó n — q u e a u n q u e n o es s u b s i s t e n c i a de l cue r -
po es u n a r t í c j a l o i m p o r t a n t í s i m o en l a v i d a de f a m i l i a — h a b a j a d o enor -
it]|em|ente en l o s p u n t o s de o r i g e n de l a P e n í n s u l a , a n t e e l p r e c i o t i r a d o " 
de los ing leses , y a q u í , e n S a n t a n d e r , l o e s t a m o s p a g a n d o a 150 pesetas 
t o n e l a d a , c o m o ' e n l o s m á s i n f e l i c e s t i e m p o s d e l a g u e r r a e u r o p e a , c u a n -
do, c e r r a d o s t o d o s l o s m e r c a d o s c a r b o n í f e r o s d e l m u n d o , n u e s t r o s p a t r i o -
tas m i n e r o s .de A s t u r i a s se h a c í a n a r c b i m i l l o n a r i o s a c o s t a d e l p a í s . 
N o s a s e g u r a n que e n M a d r i d y B a r c e l o n a y S e v i l l a h a e x p e r i m e n t a d o 
l a d a m e u n a r e d u c c i ó n m u y a p r e c i a b l e , y a q u í , en S a n t a n d e r , p r o v i n c i a 
e m i n e n t e m e n t e - p r o d u c t o r a , se expende a u n p r e c i o que l a hace cas i i n -
acccsibio p a r a e l t r a b a j a d o r , e l m i l i t a r y e l f u n c i o n a r i o . 
E i g u a l o c u r r e c o n e l b a c a l a o y e l a r r o z y e l . ca fé y l a a l u b i a y e l 
ga rbanzo , que , en t a n t o que e n o t r o s p u n t o s se c o t i z a a p r e c i o p r u d e n -
c ia l , a q u í s igue v e n d i é n d o s e a p r e c i o s c a r o s p o r a p a t í a de n u e s t r o s e ñ o r 
g o b e r n a d o r c i v i l , c u y o n o m b r e n o p a s a r á a l a h i s t o r i a u n i d o a l de l s e ñ o r 
M a r t í n e z A n i d o , a u n q u e s í l i a r á « p e n d a n t » - ' c o n los de S a n t a n d e r , F e d e r i -
co, L a s e r n a , y a l d a v i a y c iuan tos p o n c i o s h a n p a s a d o p o r este G o b i e r n o ci--
v i l s i n m á s á n i m o que l u c i r s e d u r a n t e l a j o m a d a v e r a n i e g a a n t e l a co lo -
n i a í o r a s t c i M . 
É l s e ñ o r R j d h i no ve n a d a n i hace n a d a y n i s i q u i e r a , y a que le p l ace 
v i v i r d e n t r o de s u c o n c b a , t i e n e q u i e n le i n f o r m e de l a s cosas q i i e . o c u -
r r e n e n l a ic lap i ta l , c o m o , p o r e j e m p l o , tficíios h a i l e s de m á s c a r a s d o n d e 
a l g u n a s j ó v e n e s i n c o n s c i e n t e s p re senc iaa i escenas de p r o s t í b u l o , a n t e l o s 
bigotes die l a . P o l i c í a . 
P o r o p a s e m o s ' sobre ese asco, p a r a a h o n d a r e n é l c u a n d o v e n g a a 
cuento, y c o n t i n u e m o s h i l v a n a n d o este ar t i ic in le jo que ¡ o j a l á ! t e n g a l a v i r -
t u d de s a c a r a l s e ñ o r R i c h i de s u « a p o t e o s i s » . 
H a c e u n a s e m a n a l l e g a r o n u n a s ca j a s de h u e v o s de A s t u r i a s a S a n -
tander , en o c a s i ó n en q u e l a s a b r o s a n u c r c a n c í a c o t i z á b a s e a 4,50 y 4,75. 
Tener n o t i c i a de e l lo l o s s e ñ o r e s a l d e a n o s y cae r sobre l a c i u d a d con t o -
dos los h u e v o s q u e t e n í a n e n c o n s e r v a , eu e spe ra do m á s a l t a c o t i z a c i ó n , 
fué t o d o u n o . Y m e r c e d a ese sus to , e l e x q u i s i t o a r t í c u l o de que nos . ocu-
p a m o s d i ó u n b a j ó n t a n f o r m i d a b l e c o m o p a r a habe r se h e c h o t o r t i l l a , y a 
que se v e n d i ó l a docena , d u r a n t e dos d í a s , fin p l a z a s , m e r c a d o s y t i e n d a s 
a dos pesetas y c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
C u a l q u i e r g o b e r n a d o r se hub iese c o n g r a t u l a . d o do e l l o , h u b i e r a t o m a -
do n o t a de l m o t i v o de l a b a j a y h u b i e r e o r d e n a d o a sus a g e n t e s o b s e r v a -
c i ó n y « p u p i l a » p a i a que l o s a c a p a r a d o r e s n o c a y e s e n s o b r e l a m e r c a n -
c í a h a c i é n d o l a , s n h i r a u t o m á t i c a m e n t e . 
E l s e ñ o r R i c h i , no , p o r q u e t i e n e m á s e l evados m e n e s t e r e s que c u m p l i r 
que esos de v e l a r p o r e l i n t e r é s d e l v e c i n d a r i o . E l s e ñ o r R i c h i h a de p r e -
ocuparse de t o m a r e l s o l , d a n d o u n l a r g o paseo, de r e c i b i r a sus a m i g o s , 
de a c u d i r p u n t u a l m e n t e a . l o s « d e b u t s » de l Cas ino y a t o d a s l a s f u n c i o n e s 
de t a r d e d e l t e a t r o Pe reda . . . L a s d e m á s cosas sue l t a s , c o m o esa de v e r 
el m o d o de que b a j e n l a s s u b s i s t e n c i a s e n l a c a p i t a l y p r o v i n c i a de s u . 
m a n d o , deixen q u e d a r s e p a r a l o s g o b e r n a d o r e s de E a r c e l o n a , S e v i l l a , Z a -
ragoza, "Valenc ia y h a s t a C u e n c a , p o b r e s g o b e r n a d o r e s que t o m a n en se-
r i o sus a l t o s c a r g o s , i t í omo s i l o s e s p a ñ o l e s m i e r e c i é s e m o s esa c o n s á d e r a -
Ción. 
B u e n o . P u e s m i e n t r a s e l s e ñ o r R i c h i d a b a s u a c o s t u m b r a d o paseo, re -
c i b í a a l o s a m i g o s , a s i s t í a a l o s « d e b u t s » d e l C a s i n o y a t o d a s l a s f u n -
ciones d e l teai t ro P e r e d a , l o s t e n e d o r e s dp h u e v o s f r a g u a b a n en l a s o m -
b r a u n a c o n s p i r a c i ó n p a r a e l e v a r l o s , y a que l o s de A s t u r i a s n o e n v i a b a n 
nnás p o r e l p r o n t o . Y a y e r , d í a de m e r c a d o e n l a p l a z a de l a E s p e r a n z a , 
d í a p r e f i j a d o p a r a a d q u i r i r ese a r t í c u l o e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s que o t r o s 
d í a s , p o r se r e l de m e r c a d o y p o r c o n t i n u a r l a a b u n d a n c i a , a l se r é p o c a de 
poner l a s g a l l i n a s , se c o t i z a r o n a t r es pese tas y c i n c u e n t a , c é n t i m o s ; es de-
cir , una, p rec i ta m á s en d o c e n a que e l d í a 31, en. que se a í d l q u i r í a n a diez 
reales. S u p o n e m o s que i g u a l h a b r á o c u r r i d o en T o r . r e l a v e g a y R e i n o s a , 
donde se s m a í a n l a s b a j a s y a l t a s c o n i g u a l i n t e n s i d a d , p r o p o r c i o n a i l m o n -
te, que a q u í . 
B i e n « a b e m o s que es ta p e q u e ñ a e x p a n s i ó n n u e s t r a p r o d u c i r á u n d is -
g u s t i l l o a l g o b e r n a d o r c i v i l , t u r b á n d o l e q u i z á su p l á c i d a d i g e s t i ó n ; de t o -
das v e r a s que l o s e n t i m o s , y n o t e n e m e s i r lc /anvenien to en m a n i f e s t a r que 
no h a s i d o esa n u e s t r a i n t e n c i ó n . S ó l o e l deseo de s e r v i r l o s in te reses d e l 
v e c i n d a r i o nos h a h e c h o e s c r i b i r es tas l í n e a s , que n o t i e n e n n i p i z c a de 
toala i n t e n c i ó n . 
E L MOMENTO POLITICO 
E l G o b i e r n o a p l a z a l a r e -
a p e r t u r a d e l a s C o r t e s . 
Dato , n c recibe. 
. M A D R I D , 2 . - -E1 s e c r e t a r i o de l s e ñ o r 
I>ato r a d i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s en l a 
p r e s idenc i a , p a r t i c i p á n d o l e s que e l 
lefe del G o b i e r n o n o p o d í a r e c i b i r l e s , 
l10!' e s t a r d e d i c a d o a a t enc iones o f i -
% l e s , c o n m o t i v o de l a , e s t a n c i a de 
los Reyes de B é l g i c a . 
Dice W a i s . 
A l r e c i b i r el s u b s e c r e t a r i o de G o b e r 
i «ajcllón a l o s per iodis i tas , les d i j o que 
& h a b í a r e c i b i d o en e l M i n i s t e r i o u n 
t e l e g r a m a d e l g o b e r n a d o r de L a s 
P a l m a s , d a n d o c n e i i t a de l a cc iden t e 
o c u r r i d o a y e r en l a c a r r e t e r a de 
Tede . 
U n c a m i ó n a u t o m ó v i l que h u c í a e l 
se i -v ic io de v i a j e r o s , a l t o m a r u n a 
c u r v a , v o l c ó , r e s u l t a n d o una . m u j e r 
m u e r i a y h e r i d a s v e i n t e p e r s o n a s 
m á s , C i n c o de e l l a s l o e s t á n m u y gra-, 
Vl'llliCIltC. 
. N i n g u n a o t r a n o t i c i a de i n t e r é s te-
n í a e l s u b s e c r e t a r i o p a r a c o m u n i c a r 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a . 
L a c a r t e r a de M a r i n a . 
E l p e r i ó d i c o « E l D e b a t e » , de h o y , 
pubLica e n s u s e c c i ó n de « E c o s d e l 
d í a » u n s u e l t o , e n e l que i n t e r e s a d e l 
s e ñ o r D a t o que a b a n d o n e l a c a r t e r a 
de M a r i n a y é s t a pase a ser desempe-
ñ a d a p o r u n h o m b r e c a p a c i t a d o p a r a 
e l lo , s i n que sea p r e c i s o que pe r tenez-
ca a l a A r m a d a . 
" ^ T r a t a d o c o m e r c i a l u l t imado . 
H a q u e d a d o u l t i m a d o e l T r a t a d o 
c o m e r c i a l ic/on Noruega ' , sobre e l c u a l 
se v e n í a n i h a c i e n d o geist iones ídiesde 
hace t i e m p o , - l a s cua l e s q u e d a r o n sus 
p e n d i d a s , r e a n u d á n d e s e d e s p u é s en 
f o r m a f a v o r a b l e p a r a E s p a ñ a . 
Comió se t i e n e e l p r o p ó s i t o de que 
antes d e l 20 d é m a r z o e s t é t e m i i n a d a 
l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a de es ta m a n e -
r a e l T r a t a d o t e n d r á y a u n a r a n c e l 
f i j o . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a a M u r c i a . 
H a s a l i d o p a r a M u r c i a el s e ñ o r L a 
C i e r v a , p r o p o n i é n d o s e r e g r e s a r a M a 
I r i d e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . . 
T o m a de p o s e s i ó n . 
Se h a p o s e s i o a n d o de su c a r g o de 
s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , e l s e ñ o r 
E s t é vez. 
Nuevo pres idente del Consejo de emi-
g r a c i ó n . 
• H a s i d o rteel|3g(id|3 p r e s i d e n t e djél 
Consejo de E m i g r a c i ó n e l s e ñ o r m a r 
q u é s de P i l a r e s . 
L a a p e r t u r a de Cortes . 
A ú n c u a n d o se h a b í a d i c h o que e l 
G o b i e r n o t e n í a e l p r o p ó s i t o de p r e s e n 
t a r s e a l a s C o r t e s e l d í a 10 p r ó x i m o , 
es m u y p o s i b l e que se a p l a c e t o d a v í a 
l a a p e r t u r a de l P a r l a m o n t o b a s t a e l 
d í a 15. 
L o s c o m i t é s r e m c l a c h e r o s . 
E n e l C o n g r e s o se h a n r e u n i d o c o n 
d o n N a t a l i o R i v a s , r e p r e s e n t a n t e en 
Qor tes de l a s c o m a r c a s r e m o l a c h e -
r a s , d i v e r s o s e l e m e n t o s que h a n t o -
m a d o e l a c u e r d o de a c a t a r e l acuer -
do t o m a d o e n e l ú l t i m o .Consejo de 
m i n i s t r o s r e f e r e n t e a l a - v i g e n c i a de l 
a r a n c e l e n e l a s u n t o d e l a z ú c a r . 
E l a c u e r d o t o m a d o f u é e l de a c a t a r 
d i c h a base, p e r o c r e e n l o s r e u n i d o s 
que t o d a s l a s i n d u s t r i a s , e s p a ñ o l a s 
d e n b e n ser o b j e t o d e l m i s m o t r a t o . 
F i r m a de G u e r r a . 
C o n c e d i e n d o h o n o r e s de e m b a j a d o r 
e x t r a o r d i n a r i o a l m i n i s t r o P l e n i p o -
t e n c i a r i o , d o n M a n u e l G a r c í a Jpve . 
A s c e n d i e n d o a i d ó n s u l de p r i m e r a , 
e n C a r d i f f a d o n F a f a e l T r i a n o que 
l o e r a ; de s e g u n d a de N e w c a s t l e y 
A s c e n d i e n d o a l a de p r i m e r a a d o n 
J u l i o P a l e n c l a . 
ACOTACIONES 
C O N P E R M I S O D E L O S 
I N T E R E S A D O S 
d e c i d i d a m e n t e , l o s p e r i o d i s t a s n o p o d e m o s e s c r i b i r en S a n t a n d e r . L a 
cosa m á s - i n s i g n i f i c a n t e , d i c h a c o n l a m e j o r i n t e n c i ó n pos ib l e e n l e t r a s de 
m o l d e , mio le s t a a l que m e n o s p i e n s a e l p o b r e o b r e r o de l a p l u m a , q u i e n a l 
d í a s i g u i e n t e r e c i b e l a c o r r e s p o n d i e n t e r e c l a m a c i ó n . U n d í a es l a c h u -
r r e r a l a q ü e v i e n e a l a R e d a c c i ó n a p r o t e s t a r de que se h a y a d i c h o c ó -
m o se g a n a e l l a l a v ty l a ; o t r a vez es el f u n e r a r i o e l que l l ega con l a m i s -
m a o p a r e c i d a p r o t e s t a ; o t r o co i - responde l a m o l e s t i a a u n coche ro que 
h a t r a s e g a d o • m á s de l o d e b i d o , y , p o r ú l t in i io , a l g u i e n que se h a s e n t i d o 
a l u d i d o s in duda, p o r lo que en esta m i s m a s e c c i ó n d e c í a el m a r t e s a 
p r o p ó s i t o d e l j u e g o . 
P e r o t e n g o q y e r e c o n o c e r que este ú l t i m o p r o t e s t a n t e t i e n e r a z ó n q u e 
le sob ra . H a y m a l a s l e n g u a s que d i c e n que en S a n t a n d e r se j u e g a de m a -
n e r a e scanda losa , y p i d e n a i r a d a m e n t e l a i n t e r v e n c i ó n de l a s a u t o r i d a -
des; h a b í a m o s o í d o n o s é q u é de a n i m a d a s p a r t i d a s de m o n t e y baíí a n a t 
en e l C í r c u l o L i b e r a l , en el C í r c u l o R e f o r m i s t a , en e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r , 
y c r e e m o s r e c o r d a r que en a l g ú n o t r o c e n t r o , que n o n o m b r a m o s a n t e 
n u c s t r a i n s e g u r i d a d ; p e r o t o d o esto son cuen tos de l a s m i l y u n a noches . 
N o s o t r o s , d e s p u é s de l a pro tes ta , d e l que s u p o n í a m o s que se h a b í a s e n t i -
do a l u d i d o , b e m o s p r o c u r a d o d o c u m e n t a r n o s b i e n , y h e m o s a v e r i g u a d o " 
que no es c i e i t o que en S a n t a n d e r se j u e g u e , n i en los c i t a d o s <(vat ros 
n i en n i n g u n o o t r o ; que t o d o c u a n t o se d i g a sobre este p a r t i c u l a r es p u r a , 
m a l e d i c e n c i a , m a l o s quere res , y c o m o e s t á b a m o s e n u n e r r o r y a h o r a he -
m o s s a l i d o de é l , nos c o m p l a c e m o s en h a c e r l o c o n s t a r n o b l e m e n t e . 
P e r o de todos m o d o s no q u e r e m o s t e r m i n a r es tas l í n e a s s i n d e c i r q u e 
de h o y en a d e l a n t e , c u a n t o e s c r i b a m o s e n e s t a s e c c i ó n lo h a r e m o s c o n e l 
d e b i d o p e r m i s o de l o s que se c r e a n i n t e r e s a d o s o a l u d i d o s . 
N o q u e r e m o s c o m p l i c a c i o n e s que nos a m a r g u e n m á s l a v i d a . 
J . R. de l a S e r n a . 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
U n , rasgo del R e y . 
M A D R I D , 2 . ^ S u M a j e s t a d e l R e y h a 
c o n c e d i d o , 500 pese tas de p e n s i ó n a l a 
v i u d a ide u n s a r g e n t o de l a G u a r d i a 
c i v i l , que r e s u l t ó m u e r t o a consecuen-
c i a de u n aoc i den te e s t a n d o p r e s t a n -
do se/iviicio de v i g i l a n c i a en l a v í a d u -
r a n t e e l ú l t i n n o v i a j o que h i z o d o n 
Ai l louso a S e v i l l a . 
U n c r i m e n . 
M A D R I D , 2 . — E n l a ca l l e de H e r n á n 
C o r t é s e l ' d u e ñ o de u n a t L e n d a de co-
m e s t i b l e s , l l amald ío S a n t i a g o M a r c o s , 
e n v i ó a u n d e p e n d i e n t e s u y o c o n u n 
encargo.-
Es te se i n s o l e n t ó y d i s c u t i e n d o a m -
bos e l s e g u n d o s a c ó u i i g . n a v a j a , c o n 
l a c u a l i n f i r i ó t a n t e r r i b l e h e r i d a a s u 
p r i n c i p a l que ' q u e d ó m o r i b u n d o . 
E l br i l lante de Muiey Haff id . 
B A R C E L O N A , 2 - n o y h a l l e g a d o a 
b a r d o d e l vapo^r « M o n s c i r r a t » e l c é l e -
b re b r i l l a n t e d e M u l e y H a f f i d . 
V i e n e m e t i d o en u n a caja, que pesnl 
mié d i o k i l o y h a s i d o d e p o s i t a d o e n l a 
A d u a n a . , . 
Concurso m i l i t a r de g i m n a s i a 
B A R C E L O N A , 2.—,11a li,.-gado a Ge-
r o n a una, c o m p a ñ í a d d r e g í i n t e n t ó 
de i n f a n t e r i a de A s i a , que v i e n e a to -
r n a r p a r t e e n u n c o n c u i t o d e g i m n a -
s ia . 
C o n f e r e n c i a de l a Soc iedad de l a s 
Nac iones . 
B A R C E L O N A , 2 . _ I i a n l l e g a d o los 
d e l e g a d o s 'de l a S o c i e d a d de l a s N a -
c iones p a r a r e a l i z a i r t o d o s l o s p r e p a -
r a t i v o s de l a Confe i r enc ia de C o m u n i -
oac iones y T r á n i t o , q u e se c e l e b r a r á 
e n B a r c e l o n a . 
iSe cree que l a s c o n f e r e n c i á s se cele-
b r a r á n e n e l s a j ó n de Cien to -d le l A y u u 
t a m i e n t o . , 
B a r c o a v e r i a d o . 
C A D I Z , 2.—-Ha f o n d e a d o e l v a p o r 
« M a u r o » , que y e n d o de C á d i z a G é n o -
v a , c o n c a r g a m e n t o de c a r b ó n , f u é 
e m b e s t i d o f r e n t e a G i b r a l t a r p o r u n 
b a r c o d e s c o n o c i d o . 
E l « M a u r o » s u f r i ó a v e r i a s , p e r o n o 
t u v o d e s g r a c i a s pensona ies . 
AAOaWXOAA^VVWVVV^AAaVV^VVV^VVVVVV^^AA^A^I l / V W V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V W l ^ ^ V V V V V V V V V V W V V V V V / V V V V W V a ' \ A / V M / V V ^ 
— ¿ C ó m o e-toy mejor de m a j a o de t irolesa? 
—De t i r o l e s a , s e ñ o r i t a , porque a l m i s m o tiempo e s t á majái 
L a o b r a c u m b r e d e J u a n 
F r a n c i s c o . 
H a c í a t i i ' s mesas que J u a i i F r , a n c í s -
c\y l i a b í a rcg i ' e saap ele l a V i l l a y cur -
te , fijando su Residencia é i i la vetus-
t a c i ú d a d c a s f ó l l a n a d o i i d e n a c i ó , 
o b l i g a d o p o r l a i n l l e x i b b a u t o r i d a d 
g r á J í a vene, r las d i / i c ü l t á x l ó s t é c n i c a s 
que ('i u i i s i u o buiSCaba. 
A l i D i ' i i I r ^ b a j r t b á H C o r i QQ0tH:é'áá. VA 
cirio©!, g u i í a d ó p o r s u m a n o de ur l . i s -
ta ( re a d o r , i b a d a n d o f o i l n a , ¡i Kdl r 
A Ñ O V I I I . - P A G Í N A 2, E L . " R U E B L O C A l S i T A E 5 R O ^ D E F E B R E R O D E 1S2f, 
tivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
t e n d e n c i a k co lapso , s i endo califica-1 UN CUESTIONARIO I N T E R E S A N T E 
do í i i o.s'aulo de iudim ' s i ico g r a v e . 
Dc . -pn r s do c u r a d o d é p r jn i eá ' o í n -
t ' M 1 , (¡ii. y c o n Jas p r e c a u e W n é s de l 
e í t s o , fué c o n d u c i d o el l í ^ r i d o en m u í 
c a m i l l a a l P I ñ s p i í i t l de San R a f a e l , e n 
muí , . <lo c u y a s c p i n A s q u e d ó c u asis-
t e n c i a . 
P o c o ( l e s i i u ó s de < c m r i d o "I do lo -
r o s o a(l( Vdcu le , se pj e s o n t ó en la < la-
ía. i!:1 S o c o i t o el Juzga-do de g t í t i r d t á ; 
l u m a i n l o (Icr i . - i i -aci ' b í¿l h e r i d o , q u i e í ) 
hi/.D s ü c á h t a m é n t i b ;i causa Se la 
g r a v e d a d de s u o s l a d o , c i n s t r u y e n -
do l uegp l a s o p o r t u n a s d i l i g e n c i a s . 
E n t r e los ^ m p a ñ é r o s de i r a b a j o del 
i n f e l i z C a s i m i r o p r o d u j o la, d e s g r a c i a 
i n i p r c s ' i ó i i do lo ros i s . i i na . 
É] o l u v r o l o s i o u a d o v i v o en l a ca-
l le A l i a , m i n i n o 31, b o h a r d i l l a . 
.VVVVVVVVMAAfVVVk/VVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
do su tuto] - , bas ta ol c u a l b a b i a n lié- pes d é l m a r l i l l e l c , a l b loque g i g a n t e s -
g a d o l l ó t i c i a i a l a r m a n l o s do l a v i d a c¿) de m á i i i w ) ! n e g r o , do l ( ¡ue s u r g í a 
c r a p u l o s a que l l e v a r a e l j o v e n escu1- y a , con fusa , la, f i g u r o , 
tor. I U n d í a q u o d ó p o r l i n t o n n i n a d a l a 
Y los t res meses t r a n s c u r r i d o s p a - " . K c u l l u r a , y J u t i n F r á n c i S c p respiró 
r e c i é r o n l e t r e s s i g l o s a l rebelde bol le- s a t i ^ e d i p , a u n q u e su o b r a no le con-
m i o . ¡ v e n c í a c o m p l e l a m o n l o : 1,6 p a n x í a po-
.\p(,,nas s a l í a d e l e s t u d i o q u o h a b í a Pro, poco monuniiGutal. . . 
i n s t a l a d o en su m i s m a casa: l a v ie -
j a ( ascua solariei-;;! , e n i cUya í a c b a ü a 
p r i n c i p a l se des tacaba u n escudo in -
c o m p i . ' i i s i M e , s i g n o de r a n c i a y es-
c l a r e c i d a nob leza . 
l l u ó i l ' a u o (Ifcsdo n i ñ o , a u m l n i s t r a -
b a sus b i e ñ e s el m u y n o b l e c a b a l l e r o 
d o n J u a n H r i c s c a , t o d o rectitud y 
a u s t e r i d a d y l l e n o de h i p ó c r i t a s pre-
j ü i d i b s . 
. l u á n F r a n c i s c o n o p o d í a r o p r i m i i 
la. :LV<>rsión. que lo i n s p i r a b a , su t u 
t o i ' i en q u i e n ve ía , u n r u i n ca rce l e ro , 
d e s p ó i ico, i n q u i s i t o r i a l . 
C u a n d o r e c i l u ó l a . Orden , c a t e K Ó r i 
ca. t e r m i n a n i " , p a r a quo so Pé í t í t e 
g r a so a l s o l a r do sus m a y o r e s , S in t í i 
a n s i a s do i r - P o l d í a a u t o a q u e l d c s p ü 
tísma t u t o r i a l . p e r o l a s leyes lo le-
g a r o n el d o i e c b o do sor b o m b r o y l i 
b r e : J u a n F r a n c i s c o c o n t a b a on ton-
(fes "¿2 a ñ o s . 
E n l a s h o r a s l a r c a s , i n t o r m i n u h l o í 
y m o m l o n a s quo p a s a b a en e l c s t u 
d i o iba r e c o r d a n d o jas a n d a n z a s Cu 
s u aza rosa v i d a do g o l f c m i a a r í í s t i 
ca... . Y a u m t e n i a b a su t r i s t e z a y m e 
1 a n c o l i a c o n l o s r ecue rdos . . . 
S u p u e b l o n a t a l so lo a n t o j a b a aho -
r a u n v i l l o r r i o d i s f r a z a d o r i d i c u l a -
m e n t e c o n c i p o m p o s o t í t u l o d é c i u 
d a d , d o n d e n o se r e s p i r a b a m á s q m 
t r i s t e z a y o p r e s i ó n . T o d o e r a i i g i d o 
a u s t e r o , s i l e n t e , c o n v e n t u a l . . . y c ü a i j 
do de t a r d o en t a r d o , t r a t a n d o de d;s 
t r a e r s u i n i a g í n a o i ó n y - a q u i e t a r él os 
p í r i t u , paseaba, p o r l a c i u d a d , régre 
saba a su, c^sa ] n á s a n g u s t i a d o 
t r i s t e . 
A q u e l p u e b l o e r a u n a c á r c e l , y sv 
ca sa u n a c e l d a f r í a , s i n e l c a l o r d< 
u n c a r i ñ o , de u n afec to s incovo . 
P e r o n o p o d í a i obe la rse . L e f a l t a b f 
a ú n u n a ñ o p a r a ser m a y o r de e d a d 
l U n a ñ o d'o tedio, de a b u r r i m i . M i t o 
de t r i s t e z a , de m e l a n c o l í a . - . ! 
T r a t a b a do conso l a r s e , recapacih.n 
do sei e n a m c u t o , s i n de ja r se a r r a s -
t r a r p o r e l e s t ado de s u á n i m o , pen-
s a n d o que u n a ñ o se pasaba. n r o n t o : 
y e n t o n c e s s e r í a . l i b r e . ¡ ¡ L i b r o ! ! 
B u s c ó d ! s t r a c c . i ó n en e l t r a b a j o , pe-
r o su ce rebro , a í r o f i a d o p o r e l deca i -
m i e n t o , n o o b e d e c í a a sus b u e n o s de-
seos; esto le c r i s p a b a T o s n e r v i o s J 
d u r a n t e u n o s m i n u t o s ss e n f u r e c i f 
con t ra , s u i m p o t e n c i a c e r e b r a l . P e r o 
n o t a r d a b a , en s u m i r s e en s u t r i s t e -
za, Kjmtemip lan .do i d i o t i z a d o , i ncons -
c i en t e , c ó m o el s d , e n s u ocaso, te-
ñ í a l a s m i l i - s do r o j o . 
N i en el ca s ino n i on él c a f é h a l l ó 
d i s t r a c c i ó n p a r a su e s p í r i t u . A l con-
t r a r i o , so o n t r i s t o c í a m á s a ú n v i e n d o 
c ó m o l a j u v e n t u d v i r i l y p ó t e n l o ¡ í a s -
t a b a sus e n e r g í a s en u n a v i d a i g u a l , 
m o i M ' l . o m i , s in i l u s i o n e s . 
A pe sa r de l a o p i n i ó n del a r t i s t a , 
l á o b r a o r a . v e r d a d e r a i i i e i i t e g o u i a l . 
I R e p r e s i l t a b a a u n h o m b r e , de l a m a -
no n a t u r a l , d e s m i d o , e n c u y o r o s i r o 
se r e f l e j aba una. e x t r a ñ a a n g u s t i a , y 
que r e c o n c e n l r a d o en s í m i s m o , re-
t o r c i d o , d o s a i t i c u l a d o , o p r i m í a s e oí 
pedho, t r a t a n d o de e x t i r p a r de él a i -
g o i i n v í s i b l c , i m p a l n a b l ' i y t o r t u r a -
d o r . E p l a baso l " í a s e el t i t u l o : (¿Fr ío 
en o l a l m a » . 
1-a v t s p é r a del d í a fe l iz en quo cotu 
• , u n i r í a la. l i b e r t a d a n s i a d a . J ü a í l 
l ' r a n c l s c o q u i s o , an tes de r e t i r a r s e a 
d e í i v j i u s n r . v o r m i e v a i i K ' i i t • s u o b r a , 
cruc cada, voz lo p a r e c í a m á s pobre . . . 
¡Y e n s i n i i i s m a d o en sus p e n s a m i o n t o s . 
;so d i r i g i ó a i e s t u d i o . 
• • • 
I A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , l a za f i a y 
!<;! esa m a r i t o r n e s o b s e r v ó que ol se-
I ñoi- i . to r\Q e s t aba on s u c u a r t o y que 
[la . c a m a se b a i l a b a i n t a c t a . 
S u p o n i e n d o ( i i i " h a b r í a pa sado la 
i ionhe élí él esl l i d i o , lo que s o l í a lia 
cer a n i ! n u d o , hac i a é l se d i r i g i ó por -
t a d o r a ( b l d e s i v i m o . a t r a v e s a n d o ol 
l a r g o y es t recho c o r r e d o r , p o r el que 
a p e n a s c a b í a s u o b e s i d a d , r e a l z a d a 
( . n s i d o r a b l o m i e n t e p o r l a h i m u a z ó n 
do l e s c l á s i c o s r e f a j o s . 
Pe ro a o . ' n a s l a ( l i a d a h u b o t r a s -
p a s a d o ol u m j n - a l d e l e s t u d i o , sus 
o j o s se d i l a t a r o n p o r o l e span to , su 
beca so a b i i i ' i d o s m e s . u r a d a m o n t e en 
una mueca , de t e r r o r y d o s p a r r a m a m l o 
p o r e l sue lo e l d e s a y u n o s a l i ó p i o c i -
p i i a d a n i i s n t e do l e s t u d i o p i d i e ñ d o a u -
x i ' i o a g r a n d e s voces. 
A l o s g r i t o s a c u d i e r o n t o d o s l o s m o -
r a d o r e s de l a ca sa y c o n t e m p l a r o n 
h o r r o r i z a d o s a J u a n F r a n c i s c o ouc 
P o n e n c i a s d e l a F e d e r a c i ó n 
d e C o l e g i o s m é d i c o s . 
C o p i a m o s de n u e s t r o co lega « E l 
S o l » : 
A ) RfeyiSióri u r g e u l o de la, a.olual 
I n s t r u c c i ó n de S a n i d a d . — R é f ó r n i a de 
la, acl .ual l e g i s l a c i ó n s a n i t a r i a , y e l a -
m u t u o s . — A s i s t e n c i a h o s p i t a l a r i a a 1 
n.médicos. 
N ) P e n s i o n e s del l i s t a d o a v i i u l t i s 
p a d r e s o W j o s do los m é d i c o s qu^ 
i n u r i e r e n h a h i e m l o p r e s t a d o sus séft 
h o r a c i ó u de n u e v a s l eyes i n s p i r a d a s v i c i o s en d e t e r m i n a d a s c o n d i c i ó n . . s . 
C I R U G I A Q E N E R A L 
Sapeclallsta en Par tos , E n í e r m e d a d * * 
l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a » , 
' «onsa l t a de J i e z a u n a y de tres a dnco 
«.MAS D E K S C A L A N T S . 10. T K L . 871 
v v v v v - z v v v v v v w i r t / v v i w i / v v v v v v v v ^ ^ 
E L B A I L E D E L A P R E N S A 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n 
'Es l ia . l ia ('e,...,V.!ii;illii el lar.MI ('XÍio, 
que h a b í a , di", o b l e n -r ej büU'i ae i s io -
( • •á th o que la. A;S(;i i a c i ó n de l a l ' l 'CJJ-
i d, d iea a la. se,r: ' d u d I igopiñ do 
P m l a i i d n en la, noche dlA p r ó x i n u i 
i n n - de C a l nava, l . 
To r t a s n u e s t ' i i s bo l las c o n v e c i n a s se 
á p r e s u r p n a e l e g i r los m á s l i n d o s figu 
r ' i i1:.-. pa ; a, c (n i l r c ( ¡ m i a r sus d i s f r a c e s 
y CX a l a d a s o r á la. (ruó no pa.iiicip 'O de l 
r e g o c i j o do t a n ¡ h e r m o s a fiesta, p r e l i m i 
da la.;> quo en a ñ c i s s u c e s i v o ® , y 
mi i d é n t i c o s ( l i a s , h a b i á n de c o l ' b r a r -
se p e r . l a . - m i s m a s i . m p á t i c a , e n t i d a d . 
C r i n o os natuj': '..), t a m b i é n l o s j ó v e -
iléiS s ' d i isponon á s e r v i r do ] i a i o j a a 
ninefit.ras bo l l a s , y es' de s u p o n e r , que 
on t e d a el d í a do l i o y l o n i o n sus puer -
tos pa.i-a ol « s o u p o r » y l a s t a r j e t a s de 
i atitaidia a.l l i e i o . l í t e a j ; 
CairironicG roipoítir u n a voz m á s (pie 
la, Cnmiiis ión do la, P r a isa , que e s t a r á 
ffl hi p u i - r l a d e l l l o t c i l ol d í a p r e f i j a d o 
para, el b a i k ' , 0.0 c o n s e n C i r á on mpido 
íiilgilrio quo entre- en e l l u j o s o ed i f i c i o 
ninn-una. .s-?ñoi í i i ta que no p e r t e h e z c a 
a la ( l is t i imui ' iJu, sei i e d a d . on c u y o a l a H a c i e n d a , p ú b l i c a — P r o f e s i o n a l e s 
h o n o r d : c e l e b r a l a fiesta, c o m o a s i - . de l a M e d i e l n a efí sus v a r i a s jo ra i - -
• • . i m i a ñ o n i n g ú n ca .bal lero que n o v i s ' a C o í a s o i o i i í í f i / r / i s . — D o c t o r e s , l i c e n c i a -
a b r a z a d o a. s u u l t i m a o b r a , p e r m a m - - , , , a r r e g l o a l a m á s n i g i i r p s a e t i q u o - ) dos. o d o n t ó l o g o s , p r a c t i c a n t e s , 
en u n ( i i l i r i o do a b s o l u t a i n l l e x ¡ b ¡ l ¡ -
d ; id p a r a la defensa do la s a l u d p ó -
b l i c a , y en consonanc i a , con l o s mo-
d e r n o s prpgresbiS de l a creppia m e d i -
'dii.—Xece.'-iidad (fe leyes conexas a í a s 
s a n i t a r i a s , r e g u l a d o r a s del m a t r i i i i o -
n i o . de lü-neru e n c i á , do l t r a b a j o , do. 
h r o l e c c i ó n a la i n f a n c i a , y m u y s i u -
g l l j a r r h e n t e leyes que, i n o j o r a n d o la 
e d u c a c i ó n del pueblo' , t i e n d a n a ha-
cia- d o l c i u d a d a n o u n h o m b r e fue r t e 
en el o r d e n f í s i c o , y u n h o m b r o c u l t o 
y bueno gn e l o r d e n p s í q u i c o , p ropa- , 
r a m i o a s i el a d v c h h n i o n l o de genéraf -
rtiones p r o g r e s i v a miento p e t f é c c t b n a -
das . 
I ' ) G o b i e r n o Sa rn t a r i o .—-Fu l i da des 
c o n s u l i i v a s de o r d e n g l lUe rna . t ÍVp . 
.Modo lie c o n s t i t u i r l e y for í in i d é ac-
t u a r . A u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s con po-
i í - r l e j ec i i t ivo - .—Fuero sitmi\ a r i o . De-
l i t o s c o n t r a la. s a l u d p ú b l i c a . I m p e c -
l o n . s . S u b d e l e g a d o s . — D i r e c t o r e s de 
p u e r t o s y l a z a i . ' t o s . — M é d i c o s de ba-
ñ o s , de p r i s i o n e s , fo renses y afectos 
a l s e n i( ¡o de h i g i e n e de l a p r o s t i t u -
q i - ó n . - M é d i c o s d e l E j é r c i t o y A r m a -
da . 
C) E s t a t u t o s de l o s Coleg ios .—Or-
S'a 11 i za c i o 11 e s p r o fes i o 11 a l e s .—Uniones 
S a n i t a r i a s . 
• p ) Ensef ianza . do '.a M e d i c i n a — G ó 
^ i g o u n i v e r s i t a r i o . - M e d i o s necesa-
r i o s p a r a h a c e r f r u c t í f e r a l a e n s e ñ a n -
za do l a M e d i c i n a . — F o r m a c i ó n y c o n -
s e r v a c i ó n do m a e s t r o s : sus derechos 
y sus d e b e r o s . — M a t r í c u l a s , o x á m e -
nos, g r a d o s . — O p o s i c i o n e s . — P r e m i o s y 
cjastigps a los u n i v e r i t a r i o s m ó d i c o s 
de t o d a s l a s c a t e g o r í a s . 
E) E j e r c i c i o de l a M e d i c i n a en r é -
l a c i i a i con el Estado.—Dei-eoluos y de-
b e r e s anexos a l t í l u l o — C o a t í i b u c í ó n 
Pens iones a las v i u d a s , h i j o s o pa, 
d r ; s do JOs iu/mIviis m u e r t o s p o r m . 
z ó n d o l e j e i c i c i o profes ional .—Pensi jo . 
nes y r e t i r o s a i n v á l i d o s . 
O) F u m l a c . i i i i i de e c o n o m a t o s y co 
o p e r a t i v a s . — C a s a s para , m ó d i c o s . 
B) l l e ^ i a m o n l o s espec ia les p u r a la 
apli< a c i i u i do .estas b a s e s . » -
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c í a i n m ó v i l , c o n l a m i s m a e x p r e s i ó n t a . E n estos p u n t o s la. c i t a d a C o m i s i ó n 
• h ¡ n d e f m i b l e a n t r u s t i a e i d é n t i c o r e - saaré ¡noxoa -ab lo . 
f o r r i m i e n t o que el d e - l a f i g u r a p o r é l , U.as.ta. a h o r a so h a n ins- . - r ipto p a r a 
c r e a d a . Y c r e y é r a s e que l a s dos figo- la con a, l a s f a m i l i a s y c a b a l l é r o s s i -
rn-s c o m p o n í a n l a o l i r a , c o m p l e m e n - g u . i m t : 
t;'iadose. " .SeñoTOs de P é r e z C a a i r i ó n , - . d e O a g i -
B I V E R O G I L 
O T R O A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
U n o b r s r o h e r i d o g r a -
v e m e n t e . 
C o n t i n ú a l a r a c h a , 
V i e n e n , de poco t i e m p o a esta pe,r-
te, SL.7:(;d'.éndü,se con u n a l a m o n l a h l e 
f r e c u e n c i a d e s g r a c i a s p o r a -oc id ' -n í . ' s 
del t r a b a j o en es ta c a p i t a l y l i i g a r e s 
J i n i í t r o f e s a e l l a , r e s u l t a n d o v í c t i m a s 
de a q u e l l a s y los o t r o s , h o n r a d o s t i a -
b a j a d o r o s que on l a f á b r i c a o el 
Desde que ü m r a do M a d r i d , v con- Uc-y- l a i0,)1¡il 0 s é p r o c u r a n 
I r a su c ó s l u n i i b r c , no h a b í a s a l i d o de 
icjasa, n i n g u n a n o c h e : e s t a e r a l a p r i -
m e r a . 
P a s e ó solo , corno s i e m p r e , p o r l a s 
a f u e r a s do la c i u d a d , o o n t o m p l a n d o 
l a s m e d i o d i - r r u í d a s m u r a l l a s que la 
d e f e n d i e r o n do l o s i n v a s o r e s en los 
l e j a n o s o bi- .p ' i r icos t i o m p o s on que 
a l a mn.y n o b l e , m u y I j e rp i ca , h o s p i -
t a l a r i a e i m . i c l a c i u i i a d le eaia'a e l 
h o n o r d o a l b e r g a r e n su r e g i o A l c á -
z a i — a ú n ex i s t en te—a r e y e s y m a g n a -
tes. 
D e r eg reso so i n t o m ó p o r e n l r e el 
d é d a l o do ca l los t o r t u o s a s y e s t r echas 
quo c o n s t i t u í a n , la p a r l o c é n t r i c a de 
l a p o b l a c i ó n , f o r m a d a s p o r casas e x e n 
t a s do be l l o / a a r a n I t o c t ó n i c a , r u i n e s , 
m e z q u i n a s , b a r r o s a s . 
Desde l a p l a z a M a y o r c o n t e m p l ó l a 
a r c a i c a c a t e d r a l , de p u r o e s t i l o r o -
m á n i c o , que se d e s t a c a b a s o b e r b i a , 
se rena , severa y e u r í t m i c a , sobro él 
f o n d o o f i - J i r í s i m p d d c i e l o , p r e ñ a d o 
de e s l r e l l a s . 
A q u e l l a c o n t e m p l a c i ó n d e p r i m i d e l 
á n i m o do . l i i a r i F r a n c i s c o , h a c i é n d o -
lo p e n s a r en oí m á s a l l á , en el e t e rno 
m i s t e r i o , en E l . . . 
Y s i n t i e n d o mi iedo, u n m i e d o h o r r i -
ble a m o r i r , f e b r i l , l oco , h u y ó con d i -
r e c c i ó n a su casa , y on su loca c a r r e -
r a ¡ c r o y ó p e r c i b i r e l h á l i t o d é l a Ce-
losa, quo le l o n d í a . su s Brazos dosoar-
na.dos. 
N o p u d o c o n c i l i a r el s u e ñ o en t o d a 
l a n o c h e . L a fiebre e x a l l a h a su ¡ m a -
giüiíwsión h a c i é n d o l e v e r c a p r i c h b s a á 
y l ú g u b r e s escenas u l l r a l c r r e n a s . po-
s e í d o de u n p á n i c o r i d í c u l o y a n a c r ó -
niic'o. • 
Con la c l a r i d a d del n u e v o d í a reco-
l u ó la. t r a n q u i l i d a d . L o s r e c u e r d o s do 
l a n oche p a s a d a so a g o l p a r o n c o n f u -
sos e n su m e n t e : c . a n p r - n d i ó lo pue-
ml d é sus t e m o r e s y c o n s i d e r á n d o s e 
d e i p r é c i a b l e y r i d i c u l o , se q u e d ó d o r -
m i d o . 
n u r a n l o c u a t r o d í a s g u a r d ó c a m a 
p o r p resc i hRlié-n í e e i i l l a l ¡ v a . C u a n d o 
e s t u v o en d i s p o s i c i ó n do 'hacer la, v i -
da, n o r m a l , se d e d i c ó a t r a b a j a r c o n 
a h i n c o en u n a ohra en l a q u o c i f r a b a 
su" i l u s i ó n de a r t i d a y que t e n í a em-
c o n su t r a b a j o y sus l a b o r e s e l sus-
t e n t o y o l p a n de. sus f a m i l i a s . 
_ E n esta racha d ó l p r o s a , c o m o aj io-
t á . b a . m o s en d i a . s ' a i i l e i ' i o r e s . v a n p.-r-
d i e n d o la. v i d a i - d a l r o o e incp ob i 3-
ros v o c a s i o n á n d o s e b r - i d l a s o les io-
nes do g r a v e d a d u n i n n n / n r » m á s g r a n 
de do los m i s m o s . 
A y e r lo t o c ó el t u r n o a u n c a r p i n -
l e r o , y o c u n i ó ol a c c i d e n t o poco des-
m i e s Vio ¡ - o a n u d a i - el I ra -ba jo , a l a 
u n a de l a t a r d e . 
F e r r a n d o u n techo. 
S e g ú n d o t a l l o s (pie nos f u e r o n co-
m u n i c a d o s p o r c o n m a ñ -ros de la v i c -
t i m a , o l joven C a s i m i r o C a r r a m i o p ) , 
Sol tero , do 17 a ñ e s do e d a d , q u o c o m o 
a p r e n d i z de c a r p i n t é r p t r a b a - a b a en 
o n a o b r a qu .o 'on Q¡ a l m n c é u do v i n o s 
do d o n Perh'o P e r e d a , s i t u a d o on b i s 
Cgi les do C o d i l l a y C a l d e r ó n do j a 
i l a i e n . e s t á I bna .ndo a cabo d o n A n -
de-e í a r r e a , so o c u p a b a en e l mo-
m e n t o del a c c i d e n t e on f o r r a r o l t echo 
ñ d Íocá.l r e f e r i d o a u n a a l t u r a do 
u n o s ocho m e t r o s a p r o x i m a d a m . e i d . e 
y soln-- u n a n d a m i a i e do tablonoR. 
S i n duda, p o r -haberse cori ¡ d o a i u u -
no-s de estos, el C a s i m i r o G a r r a n co jo 
c a y ó a l suelo , a c o m p a ñ a d o en s u c a í -
d a p o r dos g r u e s a s v i g u e t a s y algu-
n a s t a b l a s . 
E l g o l p e ouo ol c a r n i n l o r o s u f n ó 
so.bre e l i i - i v i i m u to del a l m a c é n f u é 
t e r r i b l e , q u e d a n - d ó s i n c o n o c i m i e n t ó . 
11 ei o-"-"do i rm i e el i at an l en te 
c o m ú n ñ e r o s de faena, y a 
de é s t o S j f u é ( ( i n d u c i d o a la Casa de 
S ' i j i r r o , donde s1 le p r á c t i c o l a p r i -
m e r a do lo rosa cura. 
m a -
t r o n a s y e n f e r m e r o s — M o d i f i c a c i o n e s 
j u s t a s y n e c e s a r i a s en e l e j e r c i c i o 
p r o f e s i o n a l de l a s ú l t i m a s ca tego-
r í a s . — C u e r p o de S a n i d a d de I3enefi-
eenc ia g e n e r a l . 
F ) E j o r c t o i o do l a M e d i c i n a con r é -
ga.l v i u d a d o ) , de Q u i j a n o ( d o n R a - I a c i ó n a l a s - D i p u t a c i o n e s p p o v i ñ e i a -
r t tóh ) , de L ó p e z D ó r i g a . ' d o n Mair ra- Ies. C u e r p o de S a n i d a d p r o v i n c i a l . — 
no.), do M o w i n c k o l d o n M a t í a s 1 , do H o s p i t a l e s p r o v i n c i a l e s . — A l b e r g u e de 
IMfe-ii.» (idon Mc-dcs toL d-1 P o m b o t r a n s e ú n t e s . — L a z a r e t o s - y m a n i c o m i o s 
d o n C a b n i o l M a í r í a ) , d o l s e ñ o r gober - p r o v i n c i a l e s . — I n c l u s a s . — L a l > o r a t o r i o s . 
n a d o r c i v i l , sofic-r con i i i s a r io de P o l i - M é d i c o s a c t u a n t e s c u a u i n t á s . 
c í a , d o n R a m ó n A r r a r t ', dpp A n t o n i o G) Bjerci lc i io de l a M e d i c i n a c o i i j l ^ n iec ' ' a , quo a c a b a l l o do] 3 y 
m la Rl iva , d o n F é l i x Lacado , d o n r e l a c i ó n a los A y u n t a m i o n l o s . — M é d i - b a c í a t r o t a r b l a n c a s y s o n o r a s pe 
M a i i r o l i n o P a r d o T r í l l e l a , d o n A l f o n s o eos t ' tu lares .—N-eoeis idad y j u s t i c i a ' t as . 
Aina.i i c i o , d o n - losé L u n a , d o n E n r i q u e d e ' s u r r m u n c r a c i ó n p o r el É s t ó a o — 
M o w i n c k k c l , d o n M . R o m o - j a r o , d o n M o d o s de p r o v i s i ó n do t i t u l a r e s . — D e -
i ' . I ' o l i d u r a , don A n i l i n P a s c u a l , boros f u n d a m l e n t a í o s q u e i m p o i i e - e l 
den Emii i l io -(!•••-• 1 R i o . den M a n n - 1 A n a - c a i g o y f u n c i o n e s , i n d e p e n d i e n t e s do 
r i c i o , d o n AialoiMo R c d n e s y d o n F o r - é s t o , quo p u e d e n e n c o m e n d a r s e a los 
C a r a c t e r í s t i c a s d e 
p u e b l o . 
u n 
Si aqu í , , en San S e b a s t i á n , menu-
d e a r a n s en t enc i a s c o m o la dictada;;'! 
poi l a Aud'iehcli í i , r o a d r ü e ñ í r c n n l ^ y 
dos c a b a l l e i o s que f u i - i o n - .•-m-pi elidj-
tlOS J u g a n d o a l i d i a c a r á » n u e \ e ¡i ̂  -
tas t r e i n t a c é n t i m o s , s e r í a i n su l i c i e iv 
ti? p a r a c o b i j a r a l o s d é l i n c u e n t o s la 
c á i l j d d e l A n t i g u o , q u e b a j o l a s fi-j.:) 
v o l i d a d e s m u n d a n a s de l M o n t e Iguel-
do t i ene su a s i e n t o . 
E n e l Gas ino , e l Tgue ldo , e l Colón, 
e t o é t e r a , j u e g a n d o n o s t i a r r a s , hoin-
bres y m n je ies , j ó v e n e s - y v i e j o s , con 
do!e« te que se r e t r a t a ep e l seni,blanie! 
jub i i c i - io de l o s p e q u e ñ o s pecadores ¿fe 
a peseta, c o m o en" l o s g r a n d e s derro-
c b a d o r e s de f o r t u n a s . 
E l c a s i n i l l o de I g u e l d o es refugio-i 
tje f a m i l i a s de l a clase m e d i a , costu-
r e r i l l a s , apues to s donce les de l mos-
t r a d o r y do la, p e r c a l i n a o de l a s dro-
gas, d r í a d a s de s e r v i c i o o camareras 
de h o t e l — a q u í e s p l é n d i d a m e n t e ro-
n i n n e r a d a s - y a l g u n a quo o t r a «nifui 
r i - g n l a r » de casa « m a l » . E n l a s tardes 
d e h i h i g u e r a s t o d a s t o i - t r b t r e a n - » en la 
;;ala do b a i l é , con u n desenfado alia-
m e n t e p a r i s i n o , que les l l e v a a excen-
t r i c i d a d e s f a v o r e c e d o r a s a l o s ojos 
d o l m a s c u l i n o amanto , de los descótea 
y el í o b i l l e r i s m o ; d i s c u r r e n de l baile 
a l s a l ó n do c ine , t o t a l m e n t e g r a t u i t o , 
y de é s t e a los c o m e d o r e s , donde éh ' 
c o n i p a ñ í a d e l p r i n r e r gahmioote qdc 
i n v i t e , se engo l s ina ' n lo-s sangrantes 
y d i v i n o s l a b i o s , y , sobre todo; 
biacen sus escapadas a l a sa la de jue-
go . t \ ' oso t ros v i m o s a l l í s e ñ o r a s de tnr1 
casa, a c o m p a ñ a d a s de l o s t i e r n o s re-
t o ñ o s y de la n i ñ e r a , s im 'p ' c s tañC 'a i ' ' 
an t e e l r o d a r do l o s c a b a l l i t o s . 
Y o b s e r v a n i o s u n a a n c i a n a tocada 
c o n m a n t i l l a , l a faz r u g o s a , con a'fi?',! 
pck-'fo de s e ñ o r a , de c lase i n f e r i o r a 
l o s 
m é d i c o s t i l i i l a r e s . o t o r g á n d o l o s p o r 
' d e . s e i n i i e ñ o i r í a t i í i c a c i o n e s . — 1 )er^-
•j:'os do los t i t u l a r o s — I g u a l a s . - - S-'m-- c o n o c i e r a n . Son ar ; |ns re l ie ios d-.-l •  
vic-ios e x t r a o r d i n a r i o s a. l o s i g u a l a • •" 's ini-snu*», f u e D-nspasa l a front 
dos. y s? 
a ' .mlo l i u i z San EniQtortO-. 
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E n toda l a enrre^pondencia d i r i g i -
d a d á a E L P U E B L O C A N T A B R O s í r -
v a n s e h a c e r c o n s t a r : A P A R T A D O , 62. 
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L O S R E P E S O S D E P A N 
C i e n t o s e s e n t a y t r e s 
k i l o s d e c o m i s a d o s . 
I .a p l a u s i b l e c a m p a ñ a do los ropo-
eos d ' I p a n , l l e v a d a .-i efeclo pop l a 
a u t o r i d a d - d o l M u n i c i p i o , s u r t i ó a y i i 
b ien s a l u d a b l e s efectos. 
Ej t e n i e n t e a l c a i d e d o n A n t o n i o l i a -
m o s se d i s p u s o desdo l a s p r i m e r a s ho 
ras de l a m a ñ a n a a inspeca-ionar los 
c á r r O s q u e c o u este a r t í c u l o de p n -
m-aa neces idad h a b í a n s a l i d o de d i -
foron tos t a h o n a s , d e t e n i e n d o y l l e v a n 
du a las o f i c i n a s de la ( h i a r d i a m u n i -
c i p a l l a s s i g u i e n t e s piezas: , p o r t e ñ o - ' f e ñ ^ a r r i í ^ s . d V T m n v í a s r ' d e 
a o e n a s que so c d a n , . . . ¡ . . . . a - i , . n> -vf-.^ma « - . c ^ o . . ^ a^ c„ 
Se.r in 'ei ide. an te t odo , lá ' n a l u r í i l i -
d a d con que o l d o n o s t i a r r a , hoiahvi! 
o m u j e r , roal iz .a es tos ' ac tos : Es la 
n S (-on qufí las. p a r e j a s dol últ i-
m o « f o x d r o t . » o d a n / . ó n c u b a n o doí-
c¡ nd -n a San S e b a s t i á n onlax.e.du.s 
de! b r a z o , c o m o si de toda la v i d a se 
i d t i ¡ña de la- c o s m o p o l i t a bolla 
I I ) ( d e i pes m u n i c i p a l e s de S a n i -
dad .—Su o r g a n i z a c i ó n p a r a el c n i n -
:0Hmien tO de todas l a s neeesh lades 
b i u ' i é n i c a . s y m é d i c a s do las g r a n d - s 
u i i » es. —-Ho sp i ta l es m u ri i c i p a l e s Casas 
di.; Soicofrct—• Pi r ' - 'ventür iumiSi .— S e r v i -
c i o n u é d i c o u r g e n t e a d o m i c i j i o . - C e n -
l i e s h a r á La r iadusi i ' .n p e r e n t o r i a de 
( n.i ¡ - m u ' o s p o i i g r o s e s . — C o n í r o s - de 
d. -eai . e c i r n . — r í a n g e n e r a l do defen-
d í do l a urp ." conti-a. l a s o p i d o m i a s . — 
Lazare tos , loca les p a r a a i s l a m i e n t o de 
i n d h i d u o s que se ¡ R a y a n h a l l a d o on 
c o n l i i c l o con ep idemia-dos .—Campa-
m e n t o de de^ in í e í - e i i ' n i . D e s i n f e c c i ó n - a 
dcmj'Jríilio. S o b r e s u e l d o s a s n n i l a r i a s 
m n n i c i i i a l 's en é p o c a s do o p i d o m i a s . 
t) ICjorc ic io do l a M e d i c i n a con re -
l a c i ó n a e n t i d a d e s p r i v a d a s . - M é d l -
Ea ; 
e i e i i l o s a l a s p a n 
a c o n t i n u a c i ó n : 
De « L a Cons tanc ia ) ) , c u a t r o de dos 
k i l o s , c o n f a l t a de 20 a i á g r a m o s . 
D é « S a n t a L u c í a » , s iete de des k i -
los , c o n f a l t a de i 5 a 90 g r a m o s . 
De « L a i a - o m u n í e a » , (l(>s de dos k i -
los , con fat ta de SO g j - á i n o s c a d a u n a . 
De N a r c i s o M i s a s , i i ñ c ú e n t a y cihicfb 
de dos k i l o s , con f a l l a o'e "lii a 90 g r a -
mos , y d i e c i s é i s de u n k i l o , c o n f a l t a 
do 20 a, 1Ó0. 
Y d é la de A n t o n i o T o r r o , once de 
n a n a s , de l a ¡ M a r i n a m e r c a n t e , de se-
g u r o s on g e n e r a l , de h o s p i t a l e s , sa-
n a t o r i o s y casas do c u r a c i ó n sos ten i -
d a s p o r p a t r o n a t o s o p o r p a r t i c u l a -
r e s . — M é d i c o s de soc iedades m o r c a n -
t i i e s y do m u t u a l i d a d e s , o sus a n á -
I c g a s . 
.]) E j e r c i c i o do l a M e d i c i n a CQn Pé-
b i c a i i a l o s T r i b u n a l os d " j u s t i c i a . 
M e d i o s nddeoa r ios p a r a el c m n p l i -
h i í e n t o do l a m i s i ó n de l p e r i t o . — C o n -
í - i d e r a c i o n e s que deben gua i -da r se | e . 
rntoí" que en l o s v a r i o s casos debo 
L a s lesiones s u f r i d a s . 
u n k i l o , c o n f a l l a de 80 a 100 g r a m o s . , 
T a m b i é n í u o i o n d e t e n i d o s ( a n o s y j r e c o n o c e r a c a j a . p r u e b a p e n c l a l . - H o -
p o r s u s . ] r e i p a r t i d p r á s do l a s p a n a d e r í a s de 
lom.bn^s j (¡La. C o o p e r a l i \ a » , S a n t i a g o G o n z á l e z 
y J u l i á n O r t i z F e r n á n d e z , c o r r í p r o n á n 
doso q u o e x i s t í a , e x a c t i t u d on los pe-
sos y en n m | ibas de las piezas has ta 
v a r i o s g r a m o s do d e m a s í a . 
S ó l o a n h n i s o s merece la c a m p a ñ a 
n o r a r i o s . — S a n c i o n e s p r o f e s i o n a l e s 
con t r a , los m é d i c o s p r e v é r i c a d o r e s . 
K ) E j e r c i c i o l i b r e de l a p r o f e s i ó n . 
C ó d i g o de (lieo-ntologia m é d i c a . — I n -
t i u s i ¡ s i n o : M o d l f l U i c i ó n do las. s a n c i o -
nes p e m i l e s que hoy so lo a p l i c a n . — 
P r e s t a c i ó n do t í t u l o s . — S a n c i o n e s p r o 
P o r los m e d í , - . - ib- o n a r d i a . seno- reMida, v c roemos que h . c o n t i - Jc?io>.ales c o n t r a ol o j o m c i o . i n m o r a l 
r e s^ T r a p a g a _ Orli_z D o u , a y u d a d o s „ „ . , ,..-,„ r o s p e c t i v o s t í - n i e n l o s a i - i 1 ' 0 . ¡a ¿Lí'.^i'.-..^ „ „ . . , . . . . , . . _ 
r a i d e s , pues do esta m a n e r a se d a i ' á 
f i n a l o s m u c h o s abusos nuo bas ta 
abOra se Jhian V e n i d o c o m e l i e n d o , de-
f r a u d a n d o e n o r m e m e n t e a l p ú b l i c o . 
d é l o s p r a c t i c a n t e s s e ñ o r e s I .oiesias y 
M a r t í n e z , fué r e c o n o c i d o m i n n e i o s a -
j n e n t e el i u u i d o , a l c u a l lo f u e r o n 
a p l i c a d a s v a r i a s inye.-cion.-s p a r a re-
í i t i i i m a r l e . 
C a r r a n c e j o se q u e j a b a do a g u d í s i -
m o s d o l o r e s en el c i p s t á d o derecho, y 
m a n a b a s a n g r e p o r los o í d o s y fosas 
nasa les . -
S e g ú n el d i a g n ó s t i c o de los f a c u l l a -
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madrid. 
Consul ta de diez a u n a y de tres a se*'*. 
ñ o l a i i a l n d l e i n i h i a d o p o r q u e no i o - ¡ c o ü f n . b c w n cei-.-bral ¡ n l e n s a y g r a n a l a m e d a P r i m e r ^ , 2 . — T e l é f o n o , 1-t24 
p-ezada desde q ü é l l e g ó de la C o r l e : 11 ivos . p a d e c í a do h o m o r r a g l a i n f e r n a , 
L) E s t a d í s t i c a s s a n i t a r i a s . - M e d i o s 
do l o g r a r su f o r m a c i ó n con g a r a n t í a s 
de o x a c l l l m l . — N e c ( s í d a d do l a redac-
c i ó n de t o p o g r e l í a s m é d i c a s . 
M ) ¡ C a j a s de p r e v i s i ó n y a h o r r o . -
Se&.urGiS con t r a , i n v a l i d e z . — S o c o r r o s 
J o a o o í n LomBera Camino 
Abogado.—Procurador de los T r i b u n a l » , 
y f L A S C O . I . - S A N T A N D I I I . 
P a ü a n (-n I g m - h l o , en el Cas ino , cu 
ol f ront i ' .n . l a i - A l a d en el l i a l n e a r i o 
de La P"! l a . en la I J l l i ó m A r t e s a n a --
-̂ po r la noebe. os las m i s m a s f a n i i 
l i a s do la d a s • media , i r r u í n p o u cO" 
n i ñ o s y n i ñ e r a s en c u a l q u i e r cafe, 
d o n d e o l m o k a es ade rezado , on to-
dos e l los , p o r p e l í c u l a s do l a r g o me-
í r e i e , cos tum/bro a i - r a i g a d í s i m a t1" 
D o n o s i i a . que p e r m i t e a l cabeza (lo 
f a m i l i a e n t r e t e n e r a los s u y o s por pfl: 
do p r e c i o , y s i r v e p a r a q u o é l , no neos 
t u m b r a d o a esta o s c u r i d a d cafep-ril . 
l l evo a las na r i ce s en l u g a r de .a -lí»..1 
l a i d o s la. copa, do cognac , ó se ven 
s-u j i i e n d i d o on l a ca l lo p o r o l cambi f 
del g a b á n o (h-l s n m b i e r o . 
P o r e*K?i n o s o t r o s a d m i r a m o s a la*,'; 
c a m a c e r i l a s l i n d a s y u n t a n t o •«boWr-fi 
l e v a r d i c r . - s » , que son e l e n c a n t o den 
r-'- tos la i . fés y que . a l d e j a r ol t raba}0 í 
- ' " ' i d a s con m a n t i l l a o s o m b r o r o ujo î 
desto, d a n a l a s ca l los donost iar ras , . ' 
a i n a l i a , noche , u n aspec to m u y H 
M o n f m - i r t r e . 
A s í . h u b i é r a m o s g l o s a d o la cabelle* 
ra r u b i a do la. c a m a r e r a que -cu nue^W 
t r o v e l a d o r de l « O r i e n t a b > nos !|a «'-"'"I' 
i c e í - n i d o d u r a n t e u n a s noches la b'WÍ 
r a de l a o s c u r i d a d . 
A N T O N I O A N E C O R A 
S a n S e b a s t i á n 1-2-9-21. 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre del 
d irec tor , T p a r t a d o de Correos 
n ú m e r o 62. 
I A A A A ^ A ' V V V V \ \ A A A ^ V V \ ' V V V V V \ ' V V V V V V V V V V V V V V \ A ^ ^ 
P a r a u n a p o b r e f a m i l i a 
P a r a l a d c s v w n t u r c l d a f a m i l i a 
h i l a n t e en l a g u a r d i l l a , de l a casa nu-
m e r o l de la cia.lle d o l J u e g o de P^'V' 
t a . r o e i h i m o s a y e r , do m a n o s de dos 
P i i o s de u n o h r e r o , la c a n t i d a d W > 
8 pesetas. '.%M 
* * * 
La. suma, do l a s e c u n d a l i s t a , in ' 
c l u í d a s b i s t ros pesetas consigiia,lflT 
e i í l a l í n e á a n t o f i o r , a sc iende a ocliew 
t a y dos pesetas, (jue. h o y entregare-
m o s a l a f a m i l i a m o n c i o ñ a d a . 
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A U G U S T O S V I A J E R O S 
E l R e y d e B é l g i c a p a s e a a p i e 
s 
I - E l a s p ^ t Q del vtífno c w l i s r o - e r a o o 
I id;) j a m á s 93 l u í \ i s h i . 
I E n l a . c-roalinata, p r ü í c í p á l l u c í a 
j ' . ina a l f o n a h r a p i q u í S l m a , qu:- IJag^ha 
! ha&tü, e l p a l c o r e g i o . 
E l p r o s c e n i o estalia. c u b i é r t ó c o n u n 
i n a g i i i f i c ó t a p i z do l o s co lo res naiciio-
n a l e s b-elgas y espafioU-s. 
A los l a d c s dié lá imca ¿ é l escena-
rio sq l i a n í ü r i cb lcc f ido dos u l a l ^a rde 
j 3 ^ ) m:.¿mn y p * ^ ^ ^ ^ l ü ^ 1 ^ ^ i W H • • • . \ i p j fésen ' taTSe Pos Reyes di3 B é l g i t í a 
e n e l p a l c o , l a orques la , de l R e a l i ñ -
t e r p r e t ó e l h ú n i n o belga.. 
T o d o e l p ú l i l i c o , p i t e s t ó &ti p i e , a c i a 
m ó c o n e n t u s i a s i f i o a los Soberferiéisi 
E n l a p r i r n e r a p a r t e d e l p r o g r a m a 
se c a n t a r o n t i m o s do ó p é r a , y l a ' o r -
aues ta i n t e r p r e t ó l o s b a i l a b l e s de « M e 
C a p i l l a p ú b l i c a en P a l a c i o . , e n a l f o y e r y e n a l g u n a s l o o a l i d a d o s , " L a f u n c i ó n de g a l a . ñ s t ó f e l e s » . 
M A D H I I ) , 2.—nEsta m i a ñ a . n a . a l a s Jtn,-.. • I E n r l ueatro i í é a í se Ha, c e l e b r a d o D e s p u é s se < a n t o e l s e g u n d o ac to 
once, y con m o t i v o d;e la, f e s t i v i d a d i L o s es tudiantes . es ta ncíc-l'ié la a n u n c i a d a , f u n c i ó n de de « T r a v i a t a » . y . pd r u l t i m o , h u b o 
(|;,| d í a . se c e l e b r ó e n Pialaioto c a i p i l l a E n l a Lin ivoi&idj - l : ! ; u n l i u í n e r p á o f e ' a J . a , en l i n n o r de l o s S o b e r a n o s b e l - n ú m c i o s de v a r i e t é s , éri los que t o m o 
' I g r u p o 1 de c - s tud ia i i lhs p i v t o n d i ó que 'gas.- p a r t e « L a A r g e n t i n a » . 
L a b r i l l a n t e f u n c i ó n e n e l t e a t r o R e a l . - O l r a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s d e l 
v i a j e d e l o s R e y e s b e l g a s . 
iniM.ica. 
No o!».'•• t a n t o l o l l u v i o s q del t i v n i p o , 
loe ala? r b - d o n s de iPiailu.cio so con-
yi-.-gó d n r a n t o l a nmfiaina n u m e r o s o 
¡níhl ico. 
,A b i coi-eanoma. r e l i g i o s a a c u d i e r o n 
itadcs l o s p a l a t i n o s . 
Cas i n v i t a d o s f u e r o n l l e g a n d o a P a -
lacio 'desde i n a d i a ¡ h o r a an tes de l a so-
f,;ii;i(| i p a r a l a c e r e i n o n i a . 
ÍOfi Reyes de B é l g i c a s a l i e r o n de 
sus lia bi tac iones , y a c o m p a ñ a d o s do 
mi zaguane te de ai lal i iard 'iros, m a r -
charon a l a s h a b i t a c i o n e s do la. R e i n a 
gi'listina, en co- iu j i añ ía . die l a c u a l se 
Igíi' ron a la. ca ip i l la , o c u p a n d o 
piiest-cis en la, t r i ibuna , b a j a f>a;ra pre-
senciar la l l e g a d a de l a r e g l a c o m i t i -
va. 
É s t a s?. o r g a n i z ó c o n l a b r i l l a n t e z 
dec os tunibno, y a l o s a c o r d é i s do u n a 
hiflrOha, be lga d e s f i l ó p o r l a s g a l e r í a s , 
i l i r lg i i éndc- • a l t o imp lo . 
El ob ispo de S i ó n . v- s t i d o do p o n t i -
fical, b e n d i j o l a s cai t idolas , y s e g u i d a -
iméíiitc s - ni g a n i z ó la p r o c e s i ó n . 
1.a R e i n a G r i s t i n a y l o s R e y e s b e l -
dáis,, con sus s é q u i t o s r e spec t ivos , so 
edioamm j u n t o a l a p u n í a do C á c e -
m pjwia p r . ' - v i u i a r eO desfile de la 
prac'. ¡ón , y c n a , n d ó l l ega , ion a a.quol 
lunar 1. • R e y e s ' d e E s i p a ñ a se u n i e r o n 
COlobi a.l a boy olaSi. 
S i n c m l a i i g d , la í n a y o i ía so imipuso 
y l a s c lasas se h a n c á t e b t p a d o . 
E l banquete en la E m b a j a d a de Be!-
g i c a . 
E l b a n q u o t e en l a E m b a j a d a de B é l -
g i c a d u i r ó h a s t a l a s t r e s y m e d i a Je 
l a t í i r d e . 
* iDes ipués los Sobe ra nos b e l g a s sí-. 
tnardaicllaron ad r e g i o a l c á z a r , s i endo 
n u e v a m e n t e a c l a m a d o s a su paso pol-
l a s cal les . 
L a r e c e p c i ó n en P a i a c i o . 
A -las c u a t r o r v i M e r o n los Royes 
d é B é l g i c a a la c o l o n i a do s u p a í s ó n 
!i •'• ' -v ibm's de I'aJa.! io. 
Lbs as i s ten te^ i b a n a c o n i p a ñ a i l c s 
d i eai.ba.ja,doi- y d|eO c ó n s u l de B é l g i -
ca en M a d r i d . 
E n t r e e l los ( i g u r a b a u n m i l i t a r qu- ' 
s- Ira i m i t a d o I r ' r o i c a m e i i t e d u i a n t o 
l a g u e r r a . 
L e s R e y e s de B é l g i c a c r u z a r o n c o n 
él fijases do a fec to . 
L a r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o . } 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
DÉ D I S F R A C E S , E N E L 
••••0 
LUSflES DE CARNAVAL DE Í92I.-A LAS DIEZ D£ LA NOCHE 
50UPER FROID, 15 PESETAS POR CUBIERTO.-ENTRflDH DE CfíBALIiERO, 20 PESETAS 
S e e x i g e l a m á s r i g u r o s a e t í c j u e t s . 
L a s en t radas se e x p e n d e n en l a C o n t a d u r í a d e l T E A T R O P E R E D A y en l a D i r e c 
c i ó n d e l C a S I X O D E L S A R D I N E R O , habta las siete de l a t a rde d e l d í a do l a fiesta. 
E s t a b a a n u n c i a d a a las c i n c o y n i . . ' - i «ivvvvvvwa^vvwv\\vvvvvvvvvvvvv^ v v v v v v v \ A v v v w v v v v v v v a ^ ^ w v v v v v v v v v v v \ \ a a ' v v 
d ía . de la, t a i do. , 
L A S C O N T R I B U G I O N E S i L A N O T A D E L D I A co-
do-
tt.di s los sobenainois, maic lnindo j u n - l t i v a . 
Efesdie niiuino an^es de esa In 
UZÓ a a l l u í r p ú N i c o a los a,li 
, que t r a t a b a de prep - n c i a r lo me-
1 paso dio la, r eg ia , c o n i i -
mis. h a s t a e l t e m p l o , d o n d e o y e r o n 
jai a. 
i*a c e r e m o n i a t a r m i n ó a l a s doce y 
raJwllia de l a t a r d o . 
P a s e a n d o por las cal les . 
Ei&a m a ñ a n a e l B e y A l b o lo s a l i ó 
A l a s c i n c o y m e d i a en p u n t o l l e g a -
r e n l o s i n f a n t e s don ' C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a ; d o ñ a I s a b e l , d o n Ai l fonso y e l 
n í n c i p e R a n i e r o . 
A l a s seis y cua.r to so presenta .mu 
l e s R e y e s do E s p a ñ a , y B é l g i c a , s i en -
do d i s í iimai.íibi,,-. iiiM Somi l i d a d e s . 
E l desfi le f u é b r i l l a n t í su no , o j ecu-
' a n d o la banda, m u n i c ' p i l , (•¡uriantiO la 
r e c e p c i ó n , u n b r i l l a n t e c a n c i e r t o . 
A l a s s iete de la t a n h se r e t i r a r o n 
los Sobe ranos , d á n d o l e p o r l e n n i n a -
do el ac to . 
C o n c e s i ó n de condacoracioneo. 
I E l R e y A l b a ¡o ha COrtocditfo c o n d e - ' (,e f e b r e r o ; L o s T o j o s : 1 y 2; M a a c u e -
c o r a e i o n o s a. l o s j e í o s de m i n o a i ' a . m u -
n i c i p i a l . 
U n a c o m i d a i n t i m a . 
I E n e l P a l a c i o j e a l é.2 ha c L i b a d o i Z o n a s d2 L a r e d o y C a s t r o U r d í a l e s . 
una , c o m i d a í n t i m a , en h o n o r -cíe los L l e u d o : d i á s 1 y 2 de f e b r d r o ; é b -
B e y e s de B é l g i c a . J ind r , s: 3 y 4j A n q n i e r o : 5, 0 y 7; L i m -
de Ba lac io a l a s ocho , v i s t i e n d o de 1 do j a c i b i d o s jan- d alcailde do M a d r i d 
paisano y a c o m p a ñ a d o do su a y u - ! s ñ o r conde de L i m p i a s y l a C o n i i -
áxmié á¡c¡ <'i d.-n.-:? H é n i n de B l ñ - q u y y c-ión r cepb>ra. 
M avnida.Ti.to ' h o n o r a r i o del Rey d - : L a s R e i n a s f u e r o n <dií-.oquic;da.s con 
•España, p u e s t o a l a s ó r d i e n e s de l R e y t i i a g u í fieos l a n í o s die (lor- 's. 
hfiga, c o f o n e l Losada. . ' I L a band.a m u n i c i n a í , c o n g r e g a d a a l 
WB¿. p i e l l e g ó ihas ta l a ca l lo A n o b a , ."lecto, e j é e u t ó l a M a r c h a R e a l espa-
íl ' s t le donde , m-g.rc'h'amlo per la, de f u l a y e l h i m n o be lga . 
Rneciado®, p a s ó p o r la l ' n d a del Sol U n a vez en al A y u n t a m i Mito. los 
B f e ca l lo de A l c a l á , r e g r e s a n d o a l a s Reyes ce d h i g i e m i i " d i n e t a m e n t e a i 
nueve a Palacio-,, p o r l a cal le de l A r e - i---, t í a de c r i s t a I - d r u d e t e n í a n pi 
hiíil. ' |>; raxlos í e s s i l l ones para, a s i s t i r a, la 
El p ú b l i c o , que so d i ó cuen ta del r e c e p c i ó n ' . 
[Miso doil R e y do loe be lgas , l e s a l u d ó E l R e y A b i e r t o y e l a l c a l d e do M a -
,K!i31>:-tuosa,miCinte. h i d . s n i o r conidl?," de Lim-praa, c r u z a -
Banquete en la E m b a j a d a . r o n p a l a b r a ® de feiLoli tación. 
A lia u n a y m e d i a de l a - t a , . , l o se1 E l « t r t fc i Mtei*. m a í t e r i a l ^ n t e Heno 
tra'ib'i 'i i r on a la EmbaJ.ada de B é l g i -
'¡PÍIgs B e y e s do E s p a ñ a y los die a q u é l 
liáis, pía,ra asl&iiiir a l a ibnuerzo dio ga-
la, q n - se daba en su homor . 
Él comedoi - do l a E n d i a j a d a , se b a -
llal-a s e v e j a m e n t o engai lanaido con r i -
eos tapices, y l a s m o í a s estaJjan adoiv-
nadas con p r o f u s i ó n de rosas , p o r .•-a-
éffia la l loii ' favomiita do la. R e i n a I s a -
bol. 
h a b í a n co locado dos niosa,s, que 
¡ptt'Cisidiíuon los c u a t r o Sob-a-anos. 
El m í m e r o de c o n u é n s a l o r s fué e l de 
ciiaiiienta,, y e n t r e e l los f i g u r a b a n los 
S t o r e s B a t o , m a r q u é s de L e m a , m-
nfeitro de yCegocios de B é l g i c a , el p é r -
soikiiI di3 l a E m b a j a d a y el m i n l s t j ' o 
''1 1- aula, cu B é l g i c a , n i i a r q u é s de 
P l a i l o l a r . 
Una oiciuest ia a m e n i z ó e l ac to . 
L o s per iod i s tas belgas, 
bos p e r i o d i s t a s be lgas h a n hecho 
l iWi i f e s t ac io i i e s a u n r e d a c t o r do la. 
p í i i c i a R a d i o . 
EJtcen que l a a d m i r a c i ó n y s l m n a f í a 
(in- en B é l g i c a se s ien te hacia , e l R e y 
AMiiii- ) eS e x t r a o r d i n a r i a , c o m o so 
Wraosf-rairá 'e l d í a e n que a q u é l de-
Vl|-!va la v i s i t a , a l R e y Albe i - to . 
Han liiedho gi-a.ndes eloff ios de la 
'''Hi aniPivi ; , , l a b o r r e a l i z a r l a ñ o r don 
•Ufiaiso d u r a n t e l a guerra, d i c i e n d o 
'í,11'' a q u í rio b e m ó s peni ¡ do d a r n o s 
''' ' ' i cuenta de su a l cance . 
Hay m i l e s y m i l e s do c i n d a d n n o s 
' - a - qu,E dol>en p r o r u n d a g r a t i t u d 
;:! Rey do E c p a f i a p o r h a b e r auu-eba/-
'«Wo a m u c h o s l a n e n a - d e m u e r t e i m -
puoso, p(>j. |os Tr ibu .na . les m i l i t a . r o s y 
Por b a l i e r l i b i a d o a o t r o s dio l a s p r i -
8l<>ai 5 y del h a m b r e . 
Guonlilo el a ñ o p a s a d o d o n A l f o n s o 
'."'"'"•"vo en V e r d ú - n e x p r e s ó d-osoos de 
I " i aludan- a l Rey A l be ib», pero é s l e 
u¿ H á n í t 's-ló que nmei ' í a él s i el p r i -
i p O en va n l r a ÉSpafi-h', con ob j e to 
' ' ' ' • ' i m ó n b i r a esta n a c i ó n la g r a -
Ulud de su p u e b l o . 
* * * 
M m d i o , l í a f u e r o n o b s e q u i a t U s ios 
^ ' ' • ¡Of i ic^g CTÍIN ¿ n l>anauete p o r l a 
^ w c i i a c i ó n do l o s de M a d u i d . 
P a r a l a f u n c i ó n de ee la noche. 
E " ( I t e a t r o R e a l se h a n d a d o b i l l e -
m a. t ó d e s l o s a r t i s t a s del m b m o pa-
f u n c i ó n do g a l a m í e se oetóbra-rA. 
p a nocho e n h o í n o r . do los R o y e s do 
^ I g i c a . 
,),lM1,'i/,ac- ¿Iq C n P a l l e r í a i o m - r á n to-
P he- bocaca l l e s que a f l u y e n a l rc-
«'^ coliseo. 
Deianués de l a s d iez n o se p o j m i ' i U r á 
. G'drad-i. a n a i l i ^ en el r e c i n t o . 
L a r e c a u d a c i ó n e n l a ' ¿ L o s R e y e s 
p r o v i n c i a . 
Z o n a de S a n í a n d e r . 
L a s c o n t r i b u o i o n o t e r r i t o r i a l e i n -
d u s t r i a l y l o s i m p u e s t o s do u t i l i d a d e s 
y t i - an í ípo i ' t i e s do v i a j e r o s y m e r c a n -
c í a s co'jTespoindien.tes a l c u a r t o fcri-
m e s l i e d - i a ñ o e c o n ó m i c o de 1920-21, 
so c o b i a:iñ e n e s t a c a p i t a l a, d o m i e i -
ÍÍO cu e l p r ó x i m o m e s die f. b r ' r . i bas-
ta, e l 24, y el 20 ea '¿p c u n t r o Inga;..-:: 
de Cuido, ' M o n t e . P ira cast i l lo . , y San 
H o n i i í n . en l o s s i t i o s de co-slumlu-e. 
S a n t a n d e r , 28 de ene ro de .1921.—El 
r ecamia .do r . C e l e d o n i o Casas. 
L a c o b r a n z a de l a s c o n l r i b m iones 
i c a 
A o í d o s de l o s p e r i o d i s t a s l l e g a r o r , 
a y e r l o s m á s s e n s a c i o n a l e s y d i s t i n -
t oá j u m o r e s . 
U n g r u p o de m u c h a c h o s , s i t u a d o -
e n l a e s q u i n a de l a s ca l l e s de l a B l a n 
ea y T a b l e r o s , h a b l a b a (bd e o n l e i u d , 
do u n a t a r j e t a p o s t a l , l l e g a d a p o r l a 
í u a ñ a n á a S á n t a n d é r y d i r i g i d a a u i i 
c o n o c i d o y a p l a u d i d o c o n v e c i j i o , d ; in-
do le c u e n t a de l o s p r o p ó s i t o s de de 
I r j n d n a d a poteníCi ia e x t r a n j e r a de in 
f l u i r p a r a que e n nne.sira c i u d a d ,-. 
v e r i í h ase l a s e g u n d a C o n l e i e n c í a i n -
t e i a l i a d a . . 
E n u n a m e s a de l c a f é R o y a l t y dis-T 
o r d i n a r i a y ac c i d e n t a l p o r r ú s t i c a , I c u t í a n e n v o z baja" dos s e ñ o r e s ace rca 
u j b a n a . ¡ n d u s l i ia,;. c a r j u a j . < d - l u j o i de l a p o s i b i l i d a d d e que Sus M a j c s t a ^ 
y utaljifiiades, coiT-ospoiMlientes a l ac- des l o s R e y e s de B é l g i c a v i n i e s e n a 
' t u a l t r i m e s t r e d e l a ñ o e c o n ó m i c o , t en - S a n t a n d e r , a p r o v e c h a n d o s u e s t anc ia 
d í a luga.)- en l o s A y u n t a m i - M i t o s de 
l a s d i s t i n t a s , zonas e n la, f o r m a s i -
g u i e n t e : 
Z o n a de Fie lagOo. 
A s t i i l l e r o : d í a s í y 5 de l ebre ro . ; Ctt-
i m i i ' g o , 2, 3 y 4; P i é l a g o s , 8. 1). 10 y 
H ; Sia.nta. Cru:-; de Hemat í a . 5, 6 y 7: 
\ ' i l l a -scusa, 7, 8 y 9. 
Z o n a de G a b u é r n i g a . 
C a b e z ó n do l a s S a l : d í a s 19. 2 : •.'I 
n n f J ' i * L 1 8 ^ 1 '0 l ; :v!0! l : , - : ' 1 ? ' J L o s p e í b u l i s t a s r e c o g i e r o n estos t r e s 
b e ob-: 12 y 14; T u d a n c a , J y 8; Nade n m m ^ c ü y a i . n p o r t a n c i a . a l t a , a 
1 ' 9 ^ * ™ $ ^ ^ y G- p r i m e r a v i s t a : v s.. l a n z a r o n en busca 
T c i m i n a d a é s t a se t r a s l a d a r o n lo s 
Sc ibcranos a l t e a l i o Rea l . 
, L a e x c u r s i ó n a Toledo. 
M a ñ a n a , a l a s once y media . , i r á n a 
T o l e d o lo s R o y e s de b é l g i c a , a l m o r -
z a n d o d n r a n t o e l t r ayec to . -
E - t a i á n dé legi-eso en la. c o i t o a l a s 
c i n c o de l a t a r d e . 
A l m u e r z o en honor del m i n i s t r o b o l g a 
E l m a r q u é s de l e m a o b s ' q u i a r á el 
viej-nes c o n u n a l m u e r z o a l m i n b t r o 
de N e g o c i o s Ext inár t jGroa do B é l g i c a . 
L a P r o n S a belga. . 
Con m o t i v o diÉ v ia j e ' de l o s R e v é s 
de B é l g i c a a E s p a ñ a , e l p e r i ó d i c o h - i -
ga " N e p t u n o " h ía deii . icado u n n ú m e -
r o .a esto acoa l M 'imi a i to , e sc r i t o en 
i ' ' • -11 ees y en e ispáüci l . 
L o s s enadores y d iputados , dosson-
tento^. 
E n t r o - l o s d i p u t a d o s y sona.dorer, 
h a y cieirto d i s g u s t o , diobido a l a p r e -
t e r i c i ó n de l a s C á m a r a s . 
;Sé r e c o r d a b a a é s t e efecto q u e . p a -
ra, o! ac to do l a j u r a d o l p r í n c i m o do 
A s t u r i a s t a m p o c o f n e m n i n v i t a d o s n i 
e l S e n a d o n i e l Congi 'eso v ahora , se 
ha, h e c h o lo m i s m o y ce l a m e n t a b a n 
de qu - para. la. f u n c i ó n de gala , en el 
t e a t r o -Rt-al s ó l o sie h a y a n r e m i t i d o 
d i z l o c a l idades a l Senado -y ve i i de 
a l C o n g r o s o . 
O p i n i ó n del s e ñ o r L o r r o u x a c e r c a d o l 
viajo de loe R e y e s bs iga? . 
H a b l a n d o del v i a j e de los Sobera-
n o s be lgas a E s p a ñ a ba d i ( i i o e l se-
ñ o r L o r r o u x que - h u b i o s o desea.do sa-
l u d a r l e s e n t r e e l m o n t ó n a n ó n i m o , 
'pcirque lo s Reyes ha igas son do ios 
pocos que se h a n hecho s í m n á l i c o s . 
S.-> m o c t r a b a t a m b i é n ii>teivs.a.do p o r 
c o n o c c i ' el m o t i v o d i p l o m á t i c o n . i " 
t nega. el v i a j e de l o s n t ó i t c i ó í n a d c i s So-
b e r a n o s . 
' A l g u n c s ov.entes c r e í a n quo el v i a i 1 
i t iene p o r o í í e j t o la p r o t e c c i ó n a la. i n -
d u s t r i a b e l g a , p a r a que fnn-a. a idqui -
i i d o - a l l í - I nei.l -ria.l íei r o v i a r i o , y 
o l i o ' - b a h b i r o u de r u l u r o s eldae-'S do 
l i e , ;  
p í a s : 8 y 9; L a r e d o : i), 10 v 11; V o t o : 
i b . I ! y 12; C a s t i o U i d í a l e s : 17 a l 21; ; 
C u r i e z o , 1, 2 y 3; V i l l a v o r d e de T r o 
c í o : 7 y 8. 
Z o n a de R a m a l e s . 
Arr.eUllando: d í a s 22 y 3 de fd. ' r - 'eo: 
Rannales : 10 y 17; R a s i n e s : 7 v Bd 
B u e ga , i , 5 V 6; S o b a : 10, 11 y "12. 
Z o n a de Poto^ . 
C a b e z ó n de L i é b a n a : d ía i s 22 y 
de felu-ei-o; C a m a l e ñ o . I b , 11 v 12; C.j 
G i l l o k g o : 8 y 9; P o t é i s : J6 y Í 7 : Piesa-
gUiCTO; 18 y 19; T r e s v i s o : T; Yoga, de 
L i é b á i n í t : 4 y &. 
Z c n a de S a n Viccnfe do l a B a r i j u e r a 
lAílfqz die b b a e d o : d í a s 34, 2.r3 y 26 d, 
f e b r e r o ; C í a n i l l a , - , .'3 y í ; ¡ b n . e i ía--: Sí) 
y '¿l: b.am.a ñ n : ' 7 ; i'e-ria.ei l i b i a : cb. 
lí. i o minea: 18 v l í ) : R u i H o b a : 1 y 2; 
S a n V i e n t e , 22 v 23.; v^aldiilica, ' I L i 
12 y 13; V a l de S a n Vilcenito, 8, 9 y 10;: 
U ld ias : G y 7 . . 
Z o n a de R e i n c s a . 
I l e i - m a n d a d de C a m p ó o de Suso : 
d í a s 1 y 2 de f e b r e r o ; V a l d -' b a: :{ y 
4; P e s q u e r a : 5; V a l d e r r e r i ' i h l i e : 6, 7 y 
8; V a b L p r a d o : 10 y 1 1 ; L a s bozas : i : 
Caimjnco do Y u s o . 1S; Sa.niíiiuiüiie d-' 
Beino-.. i : l o ; San M i g u e l (!,". A s í u a . v o : 
10: 1! • inosa: ,17, 18 y 19; E n m a d l o : ,17, 
18 y Í9. 
Z o n a de V i ü a c a r r i e d o . 
C a s t a ñ e d a : d í a s t y 2 d e ; bdu-n-o: 
Ó a i y 6 n : 10, 11 y 12; C c r v - a a (i - P a a : 
12, 13, 11 v 15; L u e n a , 14, 15 y 16; l ' i m n 
te V i e s g o , 7, 8 v 9; S a n Pedj-o de l P o -
ne ¡ a l : 18, 19 y 20; S a n t i u r d e l díí T o -
j -anzo: 4, 5 y C; S a r a ; 23 y 24; .Seb iya : 
ó, 6 v 7; San R o q u e dte Ríni!:?,! ;>,: l s . 19 
y 20: V^oga do Pas : 18. 19 v 2 0 i V ' i l l " -
ñ.íiii r'edo-: 17, 18 v 19; V i l l a f u l ' r e : 2, 
3 y 4. ' • U V 
e n M a d r i d , que , c o m o y a saben nues -
t r o s g e ó g r a f o s , e s t á u n í s cci-i.a de 
nuest j -a e i u d a c i que B r u s e l a s . 
O t r o g r u j i ó de s e ñ o r e s que paseaba, 
a pesar de la, l i u m e i l a d . p o i ' e l Mue-
l le , d i s c u t í a r e spec to de l a especie- .!!<--
gada. a sus o í d o s de habej- s i d o e l eg i -
da. S a n t a n d e r p e r a c e l e b r a r , c o i n c i -
de n d o cojr l a t e i - m i n a c i ó n de l « c m s s -
c o u n t r y » , u n a m a g n a A s a m b l e a de l a 
L i n a de l a s N a c i o n e s . 
 
a 
de l a s c o r d e i s p o n d í e n t e s c o n l i i i n a c i ó 
nes. 
D e s p u é s de g r a n d e s t r a b a j o s ; t r a s 
i n f i n i t a s ges t iones , en las que no o m i 
t i m o s los t e l e g r a m a s c o n r e s p u e s t a 
p a g a d a a P a r í s , . M a d i a d y C i n e b r a , 
p u d i m o s a v e r i g u a r e l o r i g e n de espe-
c ies t a n t i ' a n s c e n d c n b i l c ^ . 
X ¡ v e n í a n los L e y e s de b é l g i c a , n i 
b a h í a A s a m b l e a de l a s N a c i o n e s . - n i 
se Id d . la a j í a a q u í l a s e g u n d a c o n í e -
rene ia I n t e r a l i a d a . 
ba gen te c r e y ó que a l g u n o s de estos 
s e n s a c i o n a l e s a c o n t e c i m i e n t o s n o s r e -
s e r v a b a e l d e s t i n o , e n v i s t a de que 
a y e r i ' a b í a n c o m e n z a d o r o n e v i d e n t e 
a c t i v ' d a n los t r a b a j o s de l i m p i -/.a de 
l.a fachada, d e l G o b i e r n o c i v i l , menes-
ter que e l v e c i n d a r i o s a n t a n d e r i u o ve-
n í a c r e y e n d o í i ie iéniu o y c o n v e n i e n t e 
dé ! le bace m u e b o s a . ñ o s . 
N o s o t r o s p r o p o n e m o s que el yéCin-i 
da r i o t i i b u l e u n l ' o m e n a je j i o p u l a r a l 
a u t o r de t a n i m p o r t a n t e i n i c i a t i v a . 
IVVVVVVVVVV\/VVVVV»(VVVVVVWWVVVVVVVVV\^^ 
N O T A S D E P O R T S V A S 
han p r e p a r a d o SSrVicíOS m é d i c o s a n d as fanu i l i as . • 
D r . C . G , 
a 
A n á l i g i s c l ín lcos i y bacter í ioOógioos* 
O r i n a , sangre, esputos, beces. 
R-rtacoión W a s s c r m a m . au tovaennas-
S A N FRANCISCO, 29 .—Telé fono , 9-70. 
R t e c o p o c e a í i o s con t o d a s i n c e r i i d a ñ 
que toda, n u e s t r a a t e n c i ó n ' - t á pues--
la -en la. o i - g a n i / j a c i ó n d . i l V I oa.mipco-. 
mato do E s p a ñ a do « o r o s s c o u n t r y . 
p e r o no poir eso de j an re s de Gisl'jir a l 
c e r r i é n i e de c u a n t o en n í a í e r i a d e p o r -
t i v a puedo i n t e r e s a r a. nue^ - jos l e: .-
res. y m u y s i n g u l a n n i e n t a en f ú t b o l , 
e' (i o o i t e fave-nito de nuocdros a f i c io -
n a d o s . 
l l o v qu-1 t e n e m o s u n espacio l i b r e 
v a m o s a i n f o r m a r l e s de l a m a r c h a d e l 
c a m p e o n a t o de E s p i a ñ i á . 
• A estas fecbas y a h a y c a i r p e o i i -s 
r o g i n n a l e s en C u i p ú z c o a . Pea ! X i n i ó n 
M T r ú n ; V izcaya , . Al ib le t i c C l u b , v 
C a b i l l a , AñMí&m O t i í b . 
E l S n o i r i i n g d é C-ijón pa.r-'ce .-d m.-ós 
p r o b a b l e v e n c e d o r de A s t u r i a s ; . i ; 
< a t a b i ñ a es casi segna-o qpie ab-ance 
el p r i m e r l u g a r (d I b u e- lona F. ' C ; en 
•\ iol- ' ,bie ' ' - | s ' ^ j n a i l 1 rtiti t i i m i f a ! ;i i 1 
Sov.Ula F . C ; en Ga l i c i a> a u n q u e ba, , 
pt.eo qe-- ha ri im.-n/.ado f l c.o 11; a, e-
i to , pa.j'eco que v e n c e r á c i S p . a ' t i n g 
e l F o r t u n a , d é \ ' i g o . \ en !..-\ an t • a ú n 
'no se p i i . u - p i . a i o - . - t b a r 3 ü b i « el fu -
i t u r o eamp-( ' .n , p o r e s t a r e e l e i n i í n d - . -
¡ l a s , l i m i n a t o i - i a - , d i x i d j i i u en dos i v -
g i o n e s , ' N c i H e y Sur . 
* * * 
Y v a m o s con el fnt .boi é í i S a . d a n -
der . 
A t r a v o s a n i o c u n p e i í m í o piasivo que 
nos ha d a d o g r a n d e s e í l S é ñ a j i í a s p -.-
l-a. el p m v . ' i i i r . 
matas la. é^ó'i a d é ^ g t r a c i á d á en que 
l a Fa r sa , R i d i c u l a del No-íté i n j u s b i -
nubnta a t r o p e l l ó a l Rue . ing nos l l e g a -
m o s s i n pe i l 'nlos de f ú t b o l . 
P o d í a m o s y a b a b e i l o s juga .do . e p r o 
v o c l a i n d o n o s dio l a b i p ó c i b a b e l í e v o -
l a n c i a que se n o s o f n o c i ó a l l e v a n t á - - -
n o s e l oasi t igo, m a s firmes en a d a t a r 
f a d o s snpe i iones . ' I de l a R . F . i - , . Éj. 
y tío d i spues tos a v i v i r de l i ñ i ó é n a , 
c u a n d o a ú n t e n e m o s rmesrM-a.s .-• iris 
r e p l e t a s de e.iilii:-,¡a.-nio y v i r i l i d a d pfa-
ra, la.s l u c h a s , b u n i o s ' p r eáca r ide " .c i 
a l i s l i m ne i a . que, c o m o an tes d e c í a -
mos , t a n t a s íeccdonOG nos "na d;''-.lo. 
L n a d " edas c-s, a l i u e s l r o . ju ica . , el 
p a d t ó r aíia-ma.r ' q u o l o s soc ios (¡el P a -
V-lag, los i ' - ñ o r - s q u e p a g a n su ne .1-
s u a l i d a d , son d e p o r t i s t a s de c o r a z ó n . 
ama 'Ces d 1 SU c l u b . 
•F^i-ea á e m i l e s t á n i n s e r i p t e s en ¡ áq 
r $ ' S r a c l n g u í s t a s y en e.-.tos ti; ••• -. 
mm} • «na pfj í c w o proúaajr si • ;:. 
^x is i fa s o i a n c n l e e| e s p í r i t u b u . c i -
vo, j e p r e s . ' n l a d o en "sace.r e l j i i g ó » a 
as. do'- i : s ' l i i S m mi.su a l es. 0 si por. •. ! 
co,n.tj"ai"io s o s l n i í a n a l c l u b pea' -•¡ 
'hmn-s-'.lhki .abeien a l futbed. • •- \\n 
com p r o b a Ido que a fo i t u n . o ' . : v •:.! • 
t á n e n c a r i ñ a d i . s con e l Ravi -ng , va, 
que apenas se h a n r e g i s t r a d o ba jas . 
A e s t a c o n f i a n z a e n e l c l u b , su ! ) ! - ' 
•eefiva. h a cod-res- iondido, l o g i a n d o , 
h a c e r u n c m d i a t o c o n los m . ¡ i to -
r i o s do l o s C a n i i p c » de S p o r t , c u y a s 
c l á u s u l a s q u e i d a r á n bu ¡ n e n a s u n d ia -
'o estos. 
N o s o t r o s , quo c o n o c e m o s l a s dif ieu ' !-
bub-;- que h a n s u r g i d o pa ra i l - ' g a r a, 
• i n a r r o g j o cnlii-e l a s dos- p á t ' t é s ci ínr 
t rabantes , r.-ei-noec-m.os i g n a b n e n t e e| 
• ? n 1,; zo n a m 31 ,a.i-i o—c:isi . r n i 111 iisíi i — 
que p a r a e l R a c i n g su piase el arTJen-
do de l o s C a m p o s d-> S j e - r L m a s tene-
mos l a p l ena GOnyi/CÓióñ de que SU 
Direc t iva , s a l i r ; ! saba- a i r o s a a fin do 
' empoj -ada . 
Teneanes socios, a f i c i ó n y en btroye 
l a i t . i dos . 
Hiemos te^nido u n a l t o en l a m a e'ai. 
' a roan.uda.vomos en breve . ; F i i m i é 
«ot iu^ra t Es be es d p r p b í é m u que ía 
>irec.t.iv.a d!1! Raoi .ng debe reso lve r . 
N o pó-tlémpis pas-.,.- m # a tfenijpci ájn 
i j a r n u ' - d r a . v e i i l o - l r i a p.'.-'ie.ien pa-
a í.'I p(-;l V e.iií-. 
A n t e e d e l 20 de l aclua. l h a l u á en 
Me.djid. una. a.sa.mbl--- i d é F.-d ¿ í a c í o -
' í e s . 
N o s cons ta qne : \ a q u í pon mik.s u n 
p o c o do voiluinta.d en estr a s á a n b l e p , , 
se t r a t a r á el a s u n t o d •! b a e i i m - A t b ! -
t i c y <le e l l a , si v a m o s d a - n m - n i - o i -
ya. s a b n o e s que u n i l u h po t i e n e v o á 
i d v o t o , peiro no r a l l e . r í a m í a m a n ' 
on'dsíi i q;ii.e nos d a ' . ' lo l i n a\ ' poi-v m-.s. 
q u abM i ios en a.quel l u g a r que n e i s 
o; •• -mea a. le-; in t -n -s > n . ica liiiyos. 
¿ E s t a m o s , ' d i re ic t ivos i - ac ingu i s i í 
i ' o . s m e ; dí . : , a • •' a d i a r solucioné-.! . , 
r l es qrüig y a n o e s t á n . 
S a r i S a j í d a r F . B . Sí. 
E< 'a n e e é '. a L îS ocho. ceb-i.re ra. 
l u n b " . de- cl-iva SOí^ieibíd en el 
: b •••i-i.l.M> m d - : i . l , Rn jg - r s . ! '. i a jo . 
-' •"•'.ga a les SgñpiVS qn • la, iib '-
g l - i n f u a - i l-Micbi, p o r t r á i a j w . ne 
a s n n í . s de u r g e a te s o l u c i ó n . — F ! so-
c r e í airio. i 
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E N F E R M E D A D E S D E UA 
M U J E R 
E x profesor a u x i l i a r de diebas á s i g n a , 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Za ragoza . 
R A Y O S X . DI A T E R M 8 A . A L T A F R E . 
CUENGÍA 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O — C o n -
sul ta áp¡ onen a u n a . — T e l é f o n o , 9.7.!. 
Relojes de todas clases y r o r m a s , en 
o r o , plata, p laqué y níquel 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O « 
l i u 
E S P E ú q A U S T A e n e n f e r m e d a d e s D I 
L O S P U L M O N E S V E L C O R A Z Q H 
Consu l t a de once e. una.-
• A N T A L U C I A . 3: T E L E F O N O . 
M E D I C O 
Izpeclallsta en enfsrmedades de los nlSou 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A t a r a z a n a s , 18, s e g u n d o — T é t . « l í . 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , po r e l 
m é d i c o especial is ta , d i r e c t o r de l a Go. 
ta de Lecho 
Pablo Pereda Elordi 
Cal l e de Bu rgos . 7, de once a dos. 
Gran Pensionado—Colegio, S e ñ o r i i a s 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes M a r t i 
l i o ) y S a r d i n e r c - calle- de L u i s M a r t í , 
nez, « V i l l a R o d r í g u e z » » Edi f ic ios de n u a 
víj c o n s t r u c c i ó n y a todo confo r t . 
I n t e r n a s , u i c d i o . p c n s i o n i a l a a y oxter 
A R O V I H - P A G I N A 4. 
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L A SITUACIÓN E N TODA E S P A Ñ A 
E n S e v i l l a h a s i d o d e s c u b i e r t a u n a 
b a n d a d e c r i m í n a l e s . 
E N S E V I L L A 
L a « B a n d a de los C h a r l o t s » . 
S E V I L L A , 2 . — H a q u e d a d o descu-
b i e r t a l a b a n d a q u e con i f c t í a a t e n t a -
dos t e r r o r i s t a s en esta c a p i t a l . 
Se d e n o m i n a b a l a « B a n d a de l o s 
Q h a r l o t s » . 
C a d a u n a de l o s a f i l i a d o s p e r c i b í a 
v e i n t e pese tas d i a r i a s . 
C u a n d o se^ t r a t a b a , de c o m e l e r u n 
a t e n t a d o , u n sor teo s e ñ a l a b a a i C b a r 
l o t que d e b í a l l e v a r a cabo t a n c r i -
m i n a l p r o p ó s i t o . 
U n o de l o s a f i l i a d o s , a q n k ' n h$xse 
p o c o l e c o r r e s p o n d i ó a t e n t a r c u n t í a 
l a v i d a de u n a p e r s o n a , se n e g ó a 
e l lo , en v i s t a de l o c u a l se le r e l e v ó 
d e l c o m p r o m i s o ; p e r o c o n l a o b l i g a -
c i ó n de a t e n t a r c o n t r a l a v i d a de l ' d i -
r e c t o r de l a s m i n a s ' d e R í o t i n t o ; m í s -
t e r B r o w í n g . 
H a q u e d a d o c o m p r o b a d o que l a 
m i s m a , b a n d a f u é l a que c o m e t i ó lo? 
a t e n t a d o s c o n t r a l o s o b r e r o s de los 
t u l l e r e s de O ñ o r o . 
E l s á b a d o fue rzas de l a G u a r d i a c i -
v i l , p r a c t i c a n d o u n i r g i s t r o en u n a 
casa de l a ca l l e de O r i e n t o , en e l l i u ¿ -
co de u n m u r o c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
h a b i t a c i ó n que o c u p a D o l o r e s C a r m o -
n a , e n c o n t r a r o n v a r i a s b o m b a s de 
í o r m a de p e r a , c a r g a d a s de d i n a m i -
t a y m e t r a l l a , f a l t á n d o l e s s ó l o l a s me-
chas . 
Este. re ig%tro se l l e v ó al cabo a con 
s e c u e n c i a de l a d e t e n c i ó n dt; t r e s s in 
p s a ^ é t a s en l a A l c a i c t a r i l l a de la. ' 
^ . d i i j a s í , los qaie, a l pa r ece r , h i c i e 
1! 1 c l a r a s y t e r m i n a n t e s r e v e l a d o 
nes. 
E n p o d e r de l a i n q u i l i n a Dolores 
C a r m e n a se• e n c o n t r a r o n i n f i n i d a d de 
dc l iounen tos de g r a n . i m p o r t a n c i a , poi-
d a r s e e n e l los l a c l a v e de l a s o r g a n i -
zac iones s i n d i c a l i s t a s . 
A p a r e n t e m e n t e , d e m o s t r a n d o en elle 
g r a n ' h a b i l i d a d , l a G u a r d i a c i v i l d i r 
p o r t e n n i m a d o -el s e r v i c i o ; p e r o a l a 
vez r e d o b l ó l a v i g i l a n c i a c e r c a de l a 
c a sa de r e f e r e n c i a , • l o g r a n d o de e s t é 
m o d o c o m p r o b a r que en í a b a h i t a i - i ó i ; 
de D o l o r e s C a r m o n a h a b í a e scond ida 
u n a b o m b a de g r a n f u e r z a e x p l o s i v a , 
d e s t i n a d a a r e p e t i r e l a t e n t a d o con-
t r a e l i n d u s t r i a l d o n J o s é L i s s e n , 
q u i e n h a F í a r e c i b i d o d i v e r s o s a n ó n i -
mos , en, l o s .que s > I r a m e n a z a b a de 
m u e r t e , s i n o e n t r e g a b a 100.000 pese-
t a s a l S i n d i c a t o U n i c o . 
T a n u b í é n pa rece que [ía q u e d a d o 
c o m i p r o b a d o que l a r e p e t i ' d á D o l o r e s 
C a r m o n a f u é l a que c o l o c ó l a b o n i h n 
e n l a f á b r i c a ele i n l a d o s deb i n m e d i a -
t o p u e b l o de Dos H e r m a n a s ' 
C o n m o t i v o de l d e s c u b r i m i e n t o d f 
l a « B a n d a de los C b u r l o t s » se b a i 
p r a c t i c a d o n u m rosas detemoiones. 
E N A L I C A N T E 
C o i U i n ú a n fas detenciones. 
A L I C A N T E , 2.—So h a d e s c u b i e r t o , 
c o m o y a c o m u n i q u é , a los a u t o r e s c 
i n d u c t o r e s de l o s a t e n t a d o s que se 
v e n í a n comie t i endo . N 
A l g u n o s o b r e r o s de los que v e n í a n 
en busca, de t r a b a j o , e r a n recog idos 
p o r d e l e n n i n a d o s e l e m e n t o s a l i c a n t i -
n o s y les p a g a b a n u n sue ldo d i a r i o 
c o n l a obLigo id ión de r e a l i z a r l o s a t e r 
t a d e s que se les i n d i c a r a . 
S i g u e n p r a c t i c á n d o s e de tenc iones 
i m p o r t a n t e s . 
E N Z A R A G O Z A 
Se s e p a r a n de! S i n d i c a t o . 
• Z A R A G O Z A , 2.—Se l i a n c o n s t i t u i d o 
e n S o c i e d a d , s e p a r á n d o s e de l S i n d i -
ca to , l o s c a m a r e r o s , a l b a ñ i l e s y p a n a 
de ros . 
L o m i s i i i n l i a n becho l o s o b r e r o s de 
l a A z u c a r e r a de C a l a t a y u d . 
P a s q u i n e s y detenciones. 
Z A R A G O Z A , 2 — E s t a m a ñ a n a h a n 
a p a r e c i d o fijados en b a s t a n t e s e squ i -
n a s p a s q u i n e s d i i i g i d o s a los o b r e r o s . 
E n e l lo s se les p i d e que se a c u e r d -n 
de l o s o b r e r o s que se e n c u e n t r a n pre-
sos . 
L a P o l i c í a h a p r o c e d i d o a a r r a n c a r 
l o s p a s q u i n e s y h a p r a c t i c a d o dos de-
t e n c i o n e s . 
E N B A R C E L O N A 
P a l a b r a s del s e ñ o r L e r r o u x . 
B A R C E L O N A . 2 . — E l s e ñ o r í . e r r o n x 
se fia m o s t r a d o m u y e x t r a ñ a d o 0 
que l a - P o l i c í a no b a y a d e s n i b i e r i o l a 
r a m d f i c a c i ó n e n n u e s t r a p a t r i a , del 
c o m p l o t t e r r o r i s t a de P a r í s , d i c i e n d o 
que estaba en í n t i m a r e l a c i ó n con los 
' . p n i p l o l s s i n d i c a l i s t a s de B a r c e l o n a . 
S e v i l l a y V a l e n c i a . 
D e i e n c i c n de u n C c m i i é . 
. B A R C E L O N A , 2 — l i a n s i d o det •n i -
dos los e l e m e n t o s de l C m n i l é í o j i n a d o 
en B a i e e l o n a p í o - p r e s o s . 
O t r a s delenciones . 
B A R C E L O N A , 2 . — L a P o l i c í a ha de. 
tó-llido a, F é l i x ¡ N l o n l e a g i n l o , COhsidC-
i á n d o l e . c o a u t o r de dos a I " i i l a d o s 'CO-
n u t i d o s c o n t r a p a l n m u s . 
T a m b i é n i:a d e t e n i d o a V i c t o r i a n o 
, 1 -
Hoy, jueves, 3 
A l a s c i n c o . -Concierto, pop la Orquesta. 
C i n e m a t ó g r a f o : JUGAR CÓW FUEGO. 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
e l los se p r e t e n d e l a m i s e r i a de l p r o -
le ta i í a d o . 
Teiini iK' i I n i c i e n d o u n l l a m a m i e n t o 
en pfo del d e s a r m e a todos loS p r o l e -
t a i ios á e l m u n d o . 
Diesp t i é s l i e r g l b a b l ú e n n o m b r e de 
l o s n a c i o n a l i s t a s , d i r i g i e n d o v i o i e n t í -
en c r í m e n e s soc ia les . 
L a previa, c e n s u r a . 
B A n C E L O N A , ¿ . — E l g o b e r n a d o r , 
bail)lan]d() Ide l a p r e v i a c e n s u r a , b a 
m a n i f f . s t a d o que n o p o d í a m o s t r a r s e 
m á s benevo len t e c o n los p e r i o d i s t a s . 
S ó l o se p r o b i b e el e n v í o de n o t i c i a s 
p i e tengan. , r e l a c i ó n c o n . el t e r r o r i s -
m o y m e d i d a s a d o p t a d a s p a r a a ta -
j a r l e . 
v v v v v v v \ a v v v \ A A , A / \ a A ^ , \ a w v a \ a \ a a v w v v \ A . ' V v v \ A A A ^ 
I N G L A T E R R A 
L a independenc ia de I r l a n d a . 
D U B L 1 N . ' Se l ia ce l eb rado u n a re-
u n i ó n , a la que l i a n c o n c u r r i d o los 
p a i i a m e i i l a i íiis i r l a n d e s e s y D e V a l e -
r a , ¡ ' ¡ ( l íu 'dánt lose una. r e s o l u c i ó n s e g ú n 
l a c u a l n o s>e a c e p t a r á o t r o a r r e g l o 
que e l r e c o n o c i m i e n t o p o r p a r t e de s i m e s a t a q u e s a l a E n t e n t e . . 
M a r t í , a c u s a d o de e s t a r c o m p l i c a d o ^ l a t e r r a de ta c o m p l e t a i n d e p e n d e n | E l s o c i a l i s t a h o ^ u v ú \ ¡ o a c o x ú ] -
c í a y de l d e r e c h o a r e g i r s e por . s í m i s . n u a c m n que le p r>eac íu .paban• m s p a l a -
m a de I r l a n d a . 
Ccnfrc-I p r ó x i m o a t e r m i n a r . 
I . O . \ l ) i ! E S . - - l . a o í i c i n a m i n e i a co-
m u n i c a que e l p r i m e r o do m a r z o p r ó -
x i m o l e i i n i n a r á el c o n t r o l que v e n í a 
e j e r c i e n d o el Ciobiei no en l a d i s t r i b u -
idíón y c o i i s n m o de l c a r b ó n d o m é s t i c o . 
F R A N C I A 
M i l l e r a n d v i s i t a el L o u v r e . 
• P A R I S - . — B l p r e s i d e n t e d e ' l a R e p ú -
b l i c a , a c o m p a ñ a d o de l jefe de s u Ga-
b ine te , l ira v i s i t a d o e l L o u v r e . 
P a d e r e w s k i . 
P A R I S — H a l l e g a d o P a d e r e w s k i . 
Se prepa ia iban d i s í r u r b i o s . 
P A R I S . — P o r l o s d o c u m e n t o s reco-
g i d o s p o r l a P o l i c í a j u d i c i a l r e l a c i o -
n a d o s c o n u n c o m p l o t i n t e r n a c i o n a l 
b o l c h e v i s t a , se l i a d e s c u b i e r t o q u e se 
i - i e p a i a b a n d i s t u r b i o s b a j o l a d i r e c - r o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
L e s j u e v e s de m o d a . 
C o n t i n ú a esta E m p r e s a f i r m e e n su 
p r o p ó s i t o de ac r ed i t a r los l l a m a d o s « jue-
ves de m o d a » , c o n v e n c i e n d o . a l p ú b l i c o 
de «pie en estos d í a s se p r o y e c t a s i e m p r e 
la m e j o r p e l í c u l a , l a q u d se escoge c u i d a -
losamonte, c o n m u c h a a n t i c i p a c i ó n , y l a 
(ue se p r o c u r a e s t é en a r m o n í a c o n e l 
í u s t o d é u n púb l i co , , selecto. 
Estas m i s m a s p e l í e u l a s que a q u í so 
royec t an l o s « j u e v e s de m o d a » , y de. las 
iue s ó l o se hace u n a p r o p a g a n d a d iscre-
caTson las que, a l es t renarse en M a d r i d o 
Barce lona , hacen g e m i r l a Prensa con 
b o m b o s y d i t i r a m b o s , que a q u í , a f o r t u -
adamente , no neces i tamos , p o r q u e e l 
p ú b l i c o sabe ya que e l jueves se l e va a 
s e r v i r u n a p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y 
s u p e r i o r a l o d e l res to de l a semana y l a 
p i e p o d r á i i o ser d e l gus to do todos , p o r 
ia i m p o s i b i l i d a d do sat isfacer t odos los 
gustos, pe ro do l a que n a d i e p o d r á d e c i r 
que es u n a p o l í c u l a , v a l g a r y c o r r i e n t e . 
«De l a copa a l o s l a b i o s » se t i t u l a t a 
que se p r o y e c t a r á boy , jueves , t r a t á n d o s e 
de u n a in te resan te y c e n m o v o d o r a na r r a -
c i ó n d r a m á t i c a , ed i t ada p o r l a Casa Gau-
m o n t y pe r tenec ien te a l a famosa « S u -
p e r p r o d u c c i ó n F a x » . 
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U n a v e l a d a a r t í s t i c a . 
' P r o p i o do l a j u v e n t u d e s d i v e r t i r s e y 
olazarse a u n q u e , p o r desgrac ia , n o s i o m -
a e lo hace en e s p e c t á c u l o s c u l t o s y xno-
ales c o m o l a f u n c i ó n que e l d o m i n g o 
, asado d i e r o n en e l tea t ro d e l C í r c u l o 
. ' a tó l i co los j ó v e n e s do l a A s o c i a c i ó n de 
n t i g u o s A l u m n o s do los H e r m a n o s . 
F u é , en v e r d a d , e s p e c t á c u l o a g r a d a b i -
l í s i m o en p r i m e r l u g a r p o r e l h e r m o s o 
d r a m a rep resen tado « L a v u e l t a d e l vete-
r a n o » , m o r a l en e x t r e m o , s i n tacha a l g u -
1a, i r r e p r o c h a b l e , ba jo todos los concep-
tos, y en segundo t é r m i n o p o r e l d i s t i n -
guido p ú b l i c o que c o n c u r r i ó a d i c h a f u n -
dan , pues los pa lcos o s t u v i o r o n o c ú p a -
los p o r conoc idas f a m i l i a s m u y adic tas 
i Ja obra , y lo res tante do las l oca l idades 
por las amis tades do aque l lo s s i m p á t i c o s 
j ó v e n e s . 
N o h a y m á s , pues, que c o n g r a t u l a r s e 
canto do l a selecta e i n n u m e r a b l e c o n c u -
r r enc i a c o m o p o r lo acer tado que cada 
actor c u m p l i ó su p a p e l respec t ivo , c o m o 
maest ro p e r f e c t a m e n t e c o n s u m a d o . P o r 
lo t an to , m i l p l á c e m e s a todos; y espo-
j i a l m o n t e a l o s as toros J o s ó ü g i d ó s , F é -
Ux F e r n á n d e z , F e l i p e N o r v a , R a m ó n So-
l ó i z a n o , p o r e l f e l i z é x i t o que a l canza ron . 
b r a s p r o n u n c i a d a s en e l R e i o h s t a g po r 
el t m i p i s t r q d é N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
y que l a s c o n s i d e r a b a i n o p o r t u n a s . 
A g r e g ó que ¡ e s a s p a l a b r a s pueden 
c o n s i d e r a r s e c o m o l a base p a r a no en 
t r a r en n u e v a s n e g o c i a c i o n e s . 
E x p u s o su e x t . r a ñ e z a p o r b i s m a n i -
fes tac iones que h a b í a hecho H e r g t . ' 
D i f o que l o s p r o p ó s i t o s de A l e m a n i a , 
en 1917 e r a n m á s r i g u r o s o s , p u e s pe-
día , el p a g o de q u i n i e n t o s m i l m i l l o -
nes nía reos o ro . 
E l o r a d o r f u é i n t e r r u m p i d o d u r a n -
té su db| : ¡ i i i -so c o n s h i n t e m e n t e , esue-
e i a l m e n t e p o r l o s n a c i o n a l i s t a s , y l a s 
n l l i m a s p a l a l w a s p r o d u j e r o n u n a ve r -
d a d e r a t e m p e s t a d de p r o t e s t a . 
T e r m i n ó L e d e b o u r i bac i endo u n l l a -
m a m i e n t o de s o l i d a r i d a d a l o s o b r e -
c i o n i n t e r n a c i o n a l de M o s c o u . 
Esta m a ñ a n a e l j e f e s u p e r i o r de P o 
l i c í a c o m u n i c ó a. l o s d e t e n i d o s q u e 
ba.n s ido e x p u l s a d o s de F r a n c i a , 
S e r á n c o n d u c i d o s a l a e s t a c i ó n del 
Este , pa i ra ser p u e s t o s e n l a s f r o n t e -
r a s de sus r e s p e c t i v o s p a í s e s . 
H o y l o s detenidos se h a n d e d i c a d o , 
b a j o l a v i ig i l a i ' i ' l 'ü ' dle l a P o l i c í a , a 
a r r e g l a r sus a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
Pe reí y Venize los . 
P A R I S . — E l p r e s i d e n t e d é la C á m a -
r a de los d i p u t a d o s , M . P e r e t , ba re-
c i b i d o a V e n i z e l o s . 
L a G c n f e r e n c i a de e m b a j a d o r e s . 
' P A R I S . — D e s p u é s de l a C o n f e r e n c i a 
I n t e r a l i a d a , ba r e a n u d a d o sus t r a b a -
jos l a de e m b a j a d o r e s . 
Se d i s c u t i e r o n v a r i o s a s u n t o s pen -
d ien te s . 
A s i s t i ó e l m a r i s c a l F o o h . 
I T A L I A 
C a r d e n a l fa l lec ido. 
1 M l l . A X . - ' H a , f a l l e c i d o e l c a r d e n a l 
F e r r a r ' . 
S u b l e v a c i ó n m o n í e n e g r i n a . 
r,( i M A . — V i a j e i o s l l egados de . R a r i 
d i c e n que en A n l i v a r i se b a n suble-
v a d o los m o n t e n e g r i n o s c o n t r a l a ocu 
pac ic-n de Y u g o - e s l a v a . 
H u b o u n a l aune , r e s u l t a n d o m á s . d / 
ÉpO s e r v i o s h e r i d o s . 
R r í i f i c a c i ó n del T r a t a d o de R a p a i l o 
l iHAÍA. —FJ m i n i s t r o i t a l i a n o de Ne 
goc ios E x t r a n j e r o s y e l de Y u g o c s l a -
v i a l i a n c a m b i a d o l a r á t i f i c a c i ( n i de! 
T r a t a d o 'de l i a p a l l o . 
A L E M A N I A 
L a s m a n i f e s í a c i o n e s de S i m c n s . 
R E I I E I N . — L o s p e r i ó d i c o s a p l a u d e n 
• as m a n i f e s b h i n m s i iec 'uis e¡i la r ¡ ] . 
t n a r a p o r e l m i n i s t r o de N e g o c i o s Ex-
t i a n i e r o s . dci : i tor S. ' inons. 
A l g ü n ú é pe í íi'míícos ék ta de recha 
e n c u e n t r a n t l o d a ^ í a ^ m o d e r a d a s esas 
m a n i r e s l a ( iones . 
E n el R e i e h s í a g . 
D E Ü J . I N . - S " ba ceTebi'ado s e s i ó n 
en el Reidj i s tag ' p a r a d i s c u t i r l a de-
c l a r a c i ó n del G o b i e r n o sola ? loe a c u e r 
dos de la Cnnrei-em ia. I n t e r a l i a d a ce-
lebrada , en P a r í s ; 
U n d iputado d e m A - r a í a , en roprc-
s e n t a c i é n de ios párt i jdos del Centro' , 
populista, y d e n h ó c r a t a , l e y ó n n a de-
c l a i - a c i ó n , a p r o b a n d o u n t o d o l a 
del d o c t o r S t m o n s , c o m o p ro t e s t a con-
t r a l o s m B i i c i o n á d o s acuerdos . 
D i j o que de l l e v a r s e é s t o s a cabo se 
c o r r e r í a el g r a v e p c l i g i ' o de que fue-
r a e x t e n d i é n d o s e el b o l c h e v i s m o t a n t o 
e n e l i n t e r i o r /clomo e n e l e x t e r i o r , de 
lo c u a l h a b r í a que c u l p a r a l a E n 
tente . 
A ñ a d i ó que el r ¡ o b i e r n o p o d í a c o n -
s i d e r a r c o m o i n c o n d i c i o n a l e s a- t o d o s 
lo s p a r t i d o s , en n o m b r e de l o s c u a l e s 
h a b l a b a , caso do o u e A l e m a n i a se n i e 
gne a c n m n l i r el T r a t a d o . 
i M a n i f e s t ó que e l de l egado a l e m á n 
debe ¡ n l e r v e n i r y e x i g i r l a m o d i f l e a -
c i ó n . 
A c o n t i h u a ^ . ó n b a b l ó M u H é r , soc ia -
l is ta , m a y o r i t a r i o , a p o y a n d o l a s m o 
n;IV.siaciones de S i m o n s . 
R e c h a z ó l o s a c u e r d o s de l a Confe-
r e n ó i a I n l m a l i a d a , d i c i e n d o que con 
COMPAÑIA D E COMEDIA 
Empresa Fraga 
F U N C I O I M E S R A R A H O Y , J U E V E S 
• S E G U N D A D E L S E G U N D O A R O N O 
¡No te ofendas, B e a í r i z l A las seis y m e d i a y diez y c u a r t o :-. E S T R E N O :•: :-: 
E l m á s g r a n d i o s o é x i t o de l a t e m p o r a d a . 
Se despachan loca l i dades en C o n t a d u r í a , de once a u n a y de c u a t r o a siete, 
p a r a las func iones de m o d a d e l d o m i n g o , l u n e s v m a r t e s de C a r n a v a l y p a r a 
l o s b e n e f i c i o s de los p r i m e r o s actores C E L I A O R ' I T Z v R I C A R D O P U G A . 
R U S I A 
No l"a muerto K r o p o í k i n e . 
V i iSCOU.—-S" d e s m i e n t e l a n o t i c i a 
de l a m u e r t e d e l p r í n c i p e K r o p o í k i n e . 
E S T A D O S U N I D O S 
R e v c c a r i ó n de u n a een ienc ia . 
R U F F A L O — E l T i i i m n a l de T a s a -
c i ó n h a r e v o c a d o l a s e n t e n c i a d k t a d a 
Con t r a l a E a s t r n a . n - K o d a k , p o r v i o l a -
c i ó n de l a l e y d e l T r u s t . 
P é r d i d a no d e s p e e s i a b í e . 
W A S l l I X G T O X . — E l i n s n e e t o r gene-
r a l de N a v e g a c i ó n h a d i c h o que el 
S c h i p p i m í - B o a r d p i e r d e desde sen-
l i e m b r e ú l t i m o t r e s m i l l o n e s y m e d i o 
de d ó l a r e s mensua l in . en t e . 
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SALA NARBON 
J u e v e s c i & r n o d a 
D E S D E L A S S E I S 
DE i a im í m mm 
In t e re san te y c o n m o v e d o r a n a r r a -
c i ó n d r a m á t i c V , ed i t ada p o r la casa 
G A U M O N T y pe r t enec i en t e a l a c é -
l e b r e • 
S U P E R P R O D U e e i O H P B X 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
L A S I T U A C I O N O B R E R A 
L a c r i s i s d e l t r a b a j o e n 
t o d o e l m u n d o . 
E n F r a n c i a . 
P A ' R I S . — L a c o n f e r e n c i a i n t e r m i n i s -
teria.l diel p í á ro s é h a r e u n i d o e n cil m i -
niiate io d e l T r a b a j o . 
&e o c u p ó p i ¡ i i c i p a í m e n l e de b u s c a r 
l o s m e d i o s pa i ra p r o p o r c i o n a r t r a b a j o 
a - l o s - o l . i v m s y o b r e r a s d id r a m o de 
v e s t i r . 
Kl fstald'o di los ap rov i s io i i an i io i i i t í i : ? 
y c r é d i t o s de que d i s p o n e n bus in ten-
lienciia.s m i l i ta r y nn;,i íl Ima,, no por-
nrilen hac r e.ncargO'S irniporlanT 
Loe 1, u n idos t r a t a r o n de l a p o s i b i -
l i d a d de l e a l i z a r t r a b a j o s p 'M'a Joé 
h o s p i t a l e s , h o s p i c i o s y t a m b i é n con-
l'eceion air u n i l o r n > c9 m u n ic ipules . 
E n I n g l a i c r r a . 
L O N D R E S . — L a c r i s i s i n d u s t r i i a l se 
mi e x t ' i n l i e i n d o a l o s c e n t r e s m á s i m -
p m lan tes . 
Liáis f a m o s a s n ú n a s de h i e r r o dle M i -
l i o p i , ; - i tuada ; en el C u i n b e r l a n d , lák 
m á s i in ipoi l .anics del, m u n d o , h a n de-
j a d o s i n ocu ipac in i i a t o d o s sus obre-
ros , s u s p e n d i e n d o l o s t r a b a j o s ba s t a 
n u e v a o r d e n . 
E n A l e m a n i a . 
l i E H I . d X . — U n a a s a m b l e a p r e s i d i d a 
p o r o l c a n o i l l e r títel- I n i i p e r i o y a s i s t i o n 
do l o s m . i n i s t r c s de l R o i c h vy l o s do 
l ' rusi i 'a , aoi c o m o lo s r e p r e s e n t a n t e s 
de t o d o s l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , se l i a 
c c V h i a d o en l í c r l í n para , e s t u d i a r l o s 
m . ' d i o s d© a l e n u a r los efectos de la 
c r i s i s (du-era. 
•So t r a t ó de CQuieoc ionar u n . p r o y e c -
to de c o n s t r u c c i ó n tfó casas o b r e r a s y 
o] pais p ú b l i c a s . 
• E l Gobfieii'no h a p r j i n c t i d o r e a l i z a r 
los m a y o r e s esfuerzos p a r a l l e v a r a 
l a r e a l i d a d diciho p i n i y e o i o . 
E n B é l g i c a . 
B R U S E L A S . — E l Conse jo de m i n i s -
I r o s , r e u n i d o para , t r a t a r de la. ciisio, 
e h r e r a , ba. a c o r d a d o l o s i g u i e n t e : 
« E l f o n d o i m c i o n a l de c r i s i s se 
t n i i a r á a, ol ievar lais iiwllemni/.aciKnif,» 
de huelga , en p r o v e d i o do l o s í j a e ¡ ^ 
i a.d( s de. l i n l a s l a s c a j a s de 'bueilga ^ 
c i n c o f r a n c o s d i a r i o s p a r a los pa(|r,.s 
<!e l e i n i l i a . a u m e n t o s de i , 50 frailee^, 
a l a s m u j e r e s y u n f r a n c o p o r Qfójj 
de l o s que n o p u e d e n t ira.bajar . 
i n d i e m n i z i a c i ó n &3rá r t íd imcido p.-ura 
c - l i b a t a r i o s a l a t a s a p i i e d i a . l u i b á t ^ 
die l a s i n d e n m i z a c i o n e s . L o s huei^uis. 
t as c o n t i n u a . i á n p a g a n d o l a s ce 
o i o n é á a l a s ( a j a s de seguros . E l 
¡•.idio (!• I EéifcadO s e r á de •>'•.) pop •M 
E n l o que comcicrnie a l a e j e c u c i ó n m 
t r a b a j o s i i ú b l i c o s se h a u l t i m a d o j ) | 
pnagiiajiiia, paá^a dá í r t r aba jO ' a grah 
n u m e r o di3 I m e l g u i s t i a s . " 
E n N o r t e a m é r i c a . 
W / A S l l l \ ( i T O N . — L a s i t u a c i ó n 
n ó m i c a m e j o r a r á p i d a n i e n t e . , . . 
Mi i ioh as f á b r i cas •, h a n re a i n i d a 111 
t r a b a j o , p e r o n o o b s t á i L t e b a y 
dos t o í l a v í a 3.463.0CQ o b r e r o s . 
H U Y E P O R E L T E J A D O 
eco-
piaraii 
L a s a v e n t u r a a d e 
u g o . 
u n 
O R E N S E , 2 .—DesdeJ^aza d a n ouort 
t a de que b a c e d í a s , c u a n d o l a G u a i 
d i a c i v i l e s t a b a e s p e r a n d o que salle, 
se de s u c a sa e l v e c i n o d e Soutelb, I 
. l u á n R i v e l a B l a n c o , r ec l amiado por 
e l j e fe de l a C a j a de. R e c l u t a de Val»* 
d e o r r a s , se d i ó c u e n t a a q u é l de ia 
p r e s e n c i a de l a B e n e m é r i t a y para., 
n o cae r en p o d e r de e l l a , s a l i ó desnu-
do y descalzo p o r e l t e j a d o , pasango 
p o r l o s de l a s casas i n m e d i a t a s , sal--
l a n d o a t i e r r a e i n t e r n á n d o s e en una 
a r b o l e d a p r ó x i m a . 
P r o n t o se d i e r o n c u e n t a l o s guar-
d i a s de l a f u g a , p e r s i g u i é n d o l e do cer-
ca, s i n l o g r a r d a r l e a l c a n c e , a pesiir 
de que le h i c i e r o n a l g u n o s disparos. 
D E B I L B A O 
T r e i n t a y d o s d e t e n i d o s 
g u b e r n a t i v a m e n t e e n 
l i b e r t a d . 
POR TELEFONO 
P a r t i d o de f ú t b o l . 
D I I . R A O . 2 .—Esta t a r d e l í a n jugado 
u n p a r t i d o de f ú t b o l l o s p r i m e r o s equl 
pos de l A t h l é t i c y e l A r e n a s , empatan 
do a dos t a n t o s . 
L a T u n a esco lar l o g r o ñ e s a . 
A las nueve y m e d i a de la noche; V 
p roceden t e de S a n S e b a s t i á n , l l egó l a ' 
T u n a esco la r l o g r o ñ e s a . 
E n l a e s t a c i ó n f u é r e c i b i d a por la 
G o i o n i a r i o j a n a , c o n s u Jun ta , direc-
t i v a a la cabeza, y n u m e r o s o puMico. 
L a T u n a d i ó es ta ncidhe u n concier-
to en el C l u b C o c h e r i t o , y m a ñ a n a 
d a r á s e rena ta s en l a D i p u t a c i ó n , 
A y u n t a m i e n t o , G o b i e r n o - c i v i l , locue-
l a N o r m a l e I n s t i t u t o . 
J c v e n a p a l e a d o . 
A l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r d e N B 
bo u n g r a n t u m u l t o en l a - P l a z a de la' 
R e p ú b l i c a , c u a n d o d a b a u n concierto 
u n a b a n d a de m ú s i c a . 
. U n n u m e r o s o g r u p o - de j ó v e n e s &m 
loó a o t r o . 
I n t e r v i n o l a g u a r d i a de S e g u r i d ¿ i | 
leu l eudo q u e , d a r u n a c a r g a . 
Ü e s n l t a r o n h e r i d o s u n j o v e n y ^f j" 
g u a r d i a de S e g u r i d a d n ú m e r o T'», que 
r e c i b i ó u n sab lazo que p o r equivoca 
ciófl le d i ó u n c o m p a ñ e r o . 
Detenidos en l ibertad . 
E l g o l > e r n a d o r c i v i l b a decretado S 
l i b e r t a d de 32 i n d i v i d u o s que estaban-
a s u d i s p o s i c i ó n , p o r s u p o n é r s e l e s -
e e m p l i c a d o s e n d e l i t o s - s o c i a l e s . 
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L O S S U I C I D I O S 
U n a e s t a d í s t i c a e s p a n -
t o s a . 
ik-N I I E V A Y O R K — 1 . a e s t a d í s t i c a -
l a S o c i e d a d « S a v e a l i f e l e a g u e » 
<ia que e l n ú m e r o de s u i c i d i o s en 
a ñ o de W{) a s c e n d i ó a G . l ' l en los m 
t a d o s U n i d o s . De l o s s u i c i d a s . 3 $ i 
e r a n b o n d i r e s , 2.604 m u j e r e s . 223 m 
ñ o s y m u c h a c h o s .y 484 j o v e n c i t a s . k ' 
sn i i ida m á s j o v e n t e n i a c inco :i|lOS 
y el de m á s e d a d c i en to t res . 
E n t r e l o s s u i c i d a s , . 75 d i r i g í a n m 
goc ios comeDiviales; 36 e ra n n i i 111111 :J' 
r i o s ; 23 m u j e r e s de g r a n f o r t u n a ; ^ 
e s c r i t o r e s ; 51 m é d i c o s ; .40 actores- ~-
p ro fe so re s : -27 : e s t u d i a n t e s ; 24 agente . 
de B o l s a ; 59 b a n q u e r o s , y 12 pastare? 
p r o t e s t a n t e s . 
3 DE FEBRERO DE 19?í. E I L . R U E B L - O C A N T A B R O ARO V I H - P A G I N A I . 
L0S PELIGROS DE LA POLVORA 
Un taller de pirotecnia 
incendiado. 
jjA CORUNA, 2.—En un taller do pi 
¿jtocnia que en Iü parroquia de Pa-
rani0s Tuyj íenía. establecido el co-
Hgtéro don Francisco González, peu-
||ió ün suceso que pudo tener fanales 
IpjisecueJicias. 
W p o r icaujsia j^pott-a^, luicúeron. ex--
pjosió'1 los niateniales almacenados 
en dicho taller, produciendo un tre-
mendo ruido, que alarmó a los voci-
#09 de aquellos contoj nos. 
^traído por lu detonación •adu.dió 
al lugar do la ocurrencia mucho pú-
í|jg0i |iudicndo observarse que la cu-
g¿ de madera, donde estaba instalado 
pl taller de referencia había desapare 
cído. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Después de sor examinados y apro-
jj¿dos para él ase; uso a alférez, han 
Egresado de Burgos los suboficiales 
del regunieufco de Valencia.. Con ellos 
tamliién regresó el ckpilán ayudante, 
¿011 Vicente ílei j-evo. que formó parto 
del tribunal de exá'ñ.'énes. 
—Entre las clases y* soldados que 
sido premiádos por la Jnstruc-
•0D de Tiro en el regimiento de Va-
teneia, podemos señalar' que el «l)i-
plonui de Tirador de, Regimiento» lia 
sido f'-anado por el sargento don Gas-
par Lozano. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Nuevos pilotos. 
Sé bgm reeibido en la Comandan-
cia de Marina, de Bilbao los nomlua-
ntíentos siguientes: 
Don Casimiro Moreira y Pórtela, 
don.Fidel Jáuregui y Araño, don Jo-
sé Antonio Zabala y Goyena, don Jo-
Sé Maiz y Albizu, don José Goitisolo 
v Mnidizábal, don Antonio Rodríguez 
Raírio, don Jo^''-fí.-; •Uria.rte y La-
rraondo, don Publió Zulueta y Ere-
Éma, don Jul ián. /abala Acarrcglli, 
don José Learreta Aldamiz Eclheva-
nia, don Bruno de'Llanos^uiz, don 
Benito Querojeta y Panda, don Pedro 
Goitisolo Mendizábal y don Rafael 
Inda y Ajuria. 
Exámenes de maquinistas. 
Habiendo regresado a Bilbao el pro 
sidente del Tribunar de exámenes pa-
ñi maquinistas de la Marina, mercan 
le, teniente coronel don Enrique de 
la,Cierva, continuaron ayer; a las 
tres de la tarde, los exámenes en la 
forma reglamentaria y en la Conian-
üancia de Marina. 
Movimicntc de buques. 
Durante el día de ayer - hubo en 
nuestro puerto el siguiente moviinicn 
to di; cidrada, y salida de, buquest 
Entrados: 
«Virginie», francés, procedente ¡del 
Havre, con carga, general. 
uMonassir», inglés, de Bilbao, con 
carga general. 
• •Mari-Tere», espaííol,: de Bilbao, en 
Ptre. 
«Juan de Joancs»', español, de Bil-
p i con íciarga general. 
Salidos: 
«Andijk». nara Vigo, con carga go-
^eial en tránsit*); 
"Virginio.., para . \u rva Ürleaiis.. 
Carvoeiro,,, para Vlllagarcía 
^ carga genorah 
M a t e a s p a r a hoy. 
Ueamares:. de la mañana, a las 
-'i9; de la tarde, .a las 0,24. 
N ama ros:, 'do-la mañana, á" las 
; (|" 1;| tarde! a las 0,48. -
d a c i ó n de los buques de está íña. 
tricula. 
' , De Dórlga y Casuso. 
^echciín,^ en Avjlég 
^Marianela.., en Santander. 
«Poí?6 ia C o m P a « ' a Santanderlna. 
ban n K o c í a m , salió de San Este-
^ Para Alicante. 
De Angel F. Pérez. 
^ Q l m a E. de Pérez», en Cádiz, 
^lorid S• de Pércz,)' eQ viaje a 
EN PONTEVEDRA 
Los jueces piden me-
joras. 
PONTEVEDRA, 2—Se reunieron en 
e5sta capital rasi todos los jueces de 
primera bistancia, o instrucción de 
la provincia. 
El motivo de la réuniórí ha sido 
cambiar impresiones y solicitar me-




Los daños en la iglesia 
de San Francisco. 
B|eilación de nuevos donantes para 
11 .a.nar los daños causaidlos por el re-
c/J at.' incendio en la iglesia de San 
FU an. ¡seo: 
Doña Cairmen del Campo, 250. pese-
tas; don Isidoro del Canupo, 125; doña 
Carinen Macho, 100:, doña. Angela de 
H/oyOs, viirda, do López, 100; doña 
Magiciialena López de Hoyos, 50; don 
Bomán. López de Iloycis, "50; don Ma-
nuid Angel Lóp-eá de Hoyos, 50; don 
Xan ¡so Misas, 25; una, devota de San 
José, 25; don Francisco Cordón, 50, 
doña Carmen Peña, 50. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy. 
jueves, a las cinco, concierto por la 
orquesta; cinematógrafo: «Jugar con 
fuego»; debut de . Lampo, transfor-
mista. 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.-
Compañía, de comedia Ricardo Puga-
Celia Orfiz. 
Funciones para hoy, jueves:, segun-
da del segundo abono, a las seis y 
media y diez y cuarto: estreno «¡No 
te ofendas, Beatriz!» El más grandio-
so éxito de la temiporada. 
S' (¡(spac'ian localidades en Conta-
duiía. dé oncé a una. y de cuatis, a 
siet •. para las funciones de moda del 
domingo, lunes y martes de' Garna-
vs!, y para'los beneficios de los pri-
meros actores Relia Ortiz y Rícardr 
Puga. 
?3la Narbón,—Jueves de moda: des 
de las seis. «De la copa a los labios.. 
Prbellón Narbón.—Desde las seis, 
últimos episodios de «Los jinetes de 
la luna... 
'̂ A-VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂  
Repartimiento general 
. Se concede a los contribuyen tea un 
nuevo y último plazo de cinco días 
para la presentación de las declara-
ciones juradas, en las oficinas del 
a i retidatario, Sautuola, 2, dcspa.ilao. 
(antes Martillo) bajo apercibimiento 
de que los que no lo verifiquen, ade-
mas de incurrir en las penalidades 
que- señala, el Beal decreto de H de 
s.-ptiemhre de l!>18; serán clasificados 
por la correspondiente Comisión eva-
luatoria, previa la oportuna, invesli-
gacíóli, asigii;'i ii'loli'S las utilidades 
con que, a juicio $e cslos organismos, 
delian íigurar en el repartimiento ge-
neral.- , ií| 
^'Alfonso Pérez», en ;viaie a Balti-
De Líaño y Compañía. 
a!aría E1ena... en Gijón. 
^ar ía Mercedes», en Beqnejada. 
, De Francisco García. 
^agdalena García?), en Gijón. 
..p,40.? García», en Pravia. 
¿'otilde García», en Gijóri* 
¡J«a García», en Giíón. 
,ntun Garcías, en Pravia. 
p ^ i i García», en Santander. 
« V m í 0 ^;ar-ia,,. e^ Ribadeo. 
ma de Pesquera», en Vivero. 
,. De Corcho Hijos, 
jj ^" leza», m San Esteban de Pra-
T e j a v a n a e n v e n t a 
Inrorniítrá don Joaquín Madrazo, 
Méndez Núñcz, 11. 
Federación Agrícola Montañesa 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
De 25 peisetas a 5.000, 3,50 poi' 100 a 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando 
al año. 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
vista. 
SAN JOSE, 12, PLANTA BAJA 
De diez a una y de tres a cinco. 
PLAUSIBLE PROPOSITO 
Una iniciativa de las 
mujeres de Brooklyn. 
NUEVA YORK:—Las mujeres de 
Brooklyn, el arrabal m á s populoso 
de Nueva York, lian enviado una pro 
testa al Congj eso. en la que piden que 
las mujeres solteras y las casadas 
qiie no tienen ,hijos j no trabajan 
sean puestas a disposición de las ma-
dres de familia, agobiadas por el tra-
hajo, para que las ayuden* tres días 
por semana. 
Sin esta ayuda—dicen—, las madres 
de familia que cumplen con sus de-
beres respecto al país no podrán edu-
car sus familias en las condiciones 
anteriores a la guerra, dada la cares 
tía de la vida. 
En todas las granides poblacionles 
de América se ba organizando una pro-
naganda para tíontrolar los nacimien 
tos. 
VVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVV\̂ VVVVVV\AAAAAAAAAWVVW 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
A la una de la tarde de ayer y con 
numeroso y distinguido acompaña-
miento, fué conducido al. Cementerio 
nunicipal el cadáver de una preciosa 
niña de siete meses, hija de nuestro 
querido y particular amigo don Ale-
jandro Cantero, celoso y competente 
oficial del exIcJelentísimo Ayuntamien-
to de Santander.' 
Al dolor que aflige á tan buen ami-
%o y a su bondadosa, señora nos aso-
Hamos de todo corazón, recordándo-
les, como piadoso lenitivo, el que la 
nueva muerta ha ido a , aumentar el 
murnero infinito de los ángeles. 
wva i'vvvvwvvw -wvrvwv vwvww. v\ aa/va. vwwvw 
T r i b u n a l e s . 
El crimen de Celis.—Revi-
sión por jurados. 
Hoy se verá ante esta, Audiencia en 
juicio oral, la causa seguida por 
niiuerie contra Eduardo Cortines. 
qúien anteriormente fué' absuelto por 
el Tribunal del jurado, y que pedida 
Va revisión por el fiscal, la acordó la 
SaJa. 
El hicjdbo le relata el ministerio fis-
cal del modo siguiente: 
El 14 de febrero de 1919, el proce-
sado Eduardo Cortines, que estaba 
resentido con su convecino Jesús Gu-
tiérrez García por cuestiones amoro-
vas, dió a éste un tajo en el cuello 
COB una. navaja, de afeitar, causándo-
le una herida que le seccionó el pa-
quete nervioso, inleiesándole no sólo 
íá yugular, sino también la carótida, 
lesión, que le produjo una copiosísi-
ma, hemorragia que acabó en poquí-
simos moniientos con la vida del Je-
sús Gutiérrez. . 
La defensa del procesado, que está 
a cargo del elocuente abogado don 
Victoriano Sánóhez, niega la inter-
vención de su patrocinado en el he-
cho de autos c interesa se le absuel-
va, libremente. 
LOS GRANDES PROYECTOS 
Los alemanes y las in 
dustrias italianas. 
• 
BOMA.—En. los círculos industria-
les y en algunas políticos corre el ru-
mor de que un grupo, alemán, presi-
dido por Hugo Sillines, proyecta la 
compra de las acciones de las princi-
pales Gasas siidierúrgicas de. Italia. 
Se han entablado ya negociia.uones 
con los Baiircos itailiános y alemanes, 
que presentan un buen asp.-clo. 
Esta opn ación está relacionada con 
el pilan., general de la gran industria 
y de-la alta finaliza alemamas, que 
qubren reconquistar SU situación, an-
tarior a la guerra en el merca.do mun 
dial y, prineipa,luiente, proveer a las 
indusliias de lo,s países eteonómica-
menite míenos fuertes y menos provis-
tos de mediois de. resistencia, como 
Italia. 
Para llegar a este fin, Akimaniia se 
valdrá .(te .las cláusula.s del Tiata-l» 
de Versalles relativas al carbón, cláu-
sulas cuyo empleo le pei-niiitiría con-
vertirse en dueña, de la indiustria ale-
mana. 
«Poa* otra parle, anunoian de Hun-
gr ía qüo lingo Stinnes proyecta la 
ee-in|ira, de los principales periódicos 
de Budaipesít. 
AA^OiVVVVVVVVVVVVWAVVVVVWAA^VVVVtAAA^VVVV 
Conferencia social para 
señoras. 
Hoy, jueves, a las cuatro, tendí:! 
lugar la última conferencia del cur-
sillo encargado por la Acición Católi-
ca de la Mujer, y que se hart celebra-
do en el salón del Ateneo. 
Por1 el traslado de este centro cul-
tural no podrá verificarse en él dicha 
conl'ereacia, que por esta vez será en 
el Círculo de Obreros. 
wvvVVVVVVVV̂ VVVVVWWVVVMlMftlVVVVVVVVVVVVV 
DE LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica hoy, entre 
otras, las- siguientes disposiciones: 
De Guerra.-1 Beal decreto concedien 
do la Cían cruz del Mérito Militar, al 
general M. Durroi Bligny. ayudante 
del Bey Alberto de Bélgica'. , 
De Instrucción pública.—Rctacióh 
definitiva de las Escuelas que han de 
proveerse en concurso general entre 
la clase de maestras. 
TRISTES REALIDADES 
La flotilla de| ex kaiser, 
en venta. 
LONDHES—Según el .(Corresponsal 
del «Daily Expréss», en Berlín, lá 
flota particular del ex kaiser, anclada 
cerca de Postdam, ha sido puesta en 
venta. Lo más .interesante de estos 
barros es la, fragata im,pei ial «Luisa», 
que perteneció a Napoleón I , y que 
fué ofrecida por Guillenuo IV de In-
glaterra al Boy de Prusia en 1832. Lá 
flotilla comprende igualmente el ya-
te «Alexandra», amueblado con gran 
lujo, y a bordó del cual solía, ta fami-
lia imperial asistir a las regatas; lá 
canoa"<(Argonali), en que el ex Kaiser 
se ejercitaba en el remo, y dos que^ 
<flros turcos, ricamente decorados en 
oro, que el sultán de Turquía regaló 
a Guillermo 11. 
WVVVVVVVVVVVVVVVWA'VVVVVVVVVV^̂  
Hotel Restaurant Boyal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
vicio de coches s. todog los trenes. Ga» 
rage y andév este último gratuito p»« 
S í e v e n . d o n 
dos solares de 12.000 y 5.000 pies, que 
dan a cuatro calles, y dos casas de 
buena renta. Alquílanse tres locales 
aiiii|ilios; todo radiica en esta capital, 
sitio céntrico. .Dará razón don Fer-
nando A. Cuevas, procurador, del pro-
pietario,'Daoiz y Velarde, 25, de tres 
a cinco. No se informa por teléfono. 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal, 
traslada su domicilio al que fué de 
su finado tío, el acreditado profesoi 
de Cirugía Menor, don José Maris 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHIGO) 
dé dos ruiedias de automópiil, en la 
carretera de tíiJbao a Santander., Se 
jíí atilicará a quien las encuentre.'Di-
riy irs ' a la'Sociedad Anónima Elec-
tra de Viesgo. 
Practicante de Farmacia. 
Ha,y una. vacante en la, del seflor 
.1 iini''iiiiz,—Sanlandcr, 
e . I E 5 U D - f l T M H T I Q U E 
Vapores de g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILIA. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, «aldrán de VXGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentes 
generales en Espaüa, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
R e ú n a - c i i i i e a - a m s s s 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos, 2. 
D r . V á z q u e z findiande 
de ia Maternidad 8 Instituto Roblo de Hal r ld 
Pa r ios p G i n e c o l o g í a y U í a s d i g e s í l u a s 
Consulta.de 11 » k — S , Frftüciaco, V 
ñ perder dinero tocan 
En vista de que algunos comercios 
de fuera dan la impresión de que los 
artículos están bajando de precio, sin 
tener en cuenta lo que con esto se 
perjuidijda al comercio, puesto que to-
do es IVilmla y modo de sacar rinco-
nes de la trastienda, la zapatería de 
la calle de COLOSIA, 6, pone en co-
nocimiento del póblico que (luíante 
el mes de febrero realizará 20.000 pa-
res de calzados de primera calidad a 
precios más inferiores que esos géne-
ros procedentes del Museo dé «Cliu-
pín». 
¡Rogamos al público visite su esca-
parate y ga iiian ven cera de los precios 
y de la riqueza de sus artículos. 
COLOSIA, 6, «GASA DOMINO» 
M. Zardoya Ibarra. 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
No hay quien repa- = = 
r e los n e u m á t i c o s 
c o m o i o s tal leres 
Isabel la Católica, 11.—Tel. 2-39. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diarta de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5. SEGUNDO (AS 
COS DE DORICA) 
C L Y D E W A R D L I N E S 
N E W Y O R K 
I > r • O o 1 7 p a s 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO. 13. SECUNDO 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de este Banco, y en con-
formidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 58 de los Estatutos sociales, 
se convoca a los señores acciionislas 
a la Junta general ordinaria que se 
celebrará el día 21 del corriente mes 
de febrero, a. las cuatro de la larde, 
en el salón de juntas del edificio so-
cial, para tratar ©obre la siguiente 
Orden del día. 
I.0 Lectura y aprobación de la Me-
moria, bal anide y cuentas del ejerci-
cio social cerrado en 31 de diciemluv 
úlí hnio. 
2. u Noniilirainipnto de los tres se-
ñores concejeros, en.: sustitución de 
los que toca cesar por turno regla-
lucntar-io. 
3. ° Nombramiento de la comisión 
revisor.a, de cuentas del actual ejéj'ci-
•dio. 
Los seño res accionistas poseedores 
de diez o más arciones, que con ai-re-
glo a los Estatutos tienen derecho de 
asistencia a esta junta, pueden reco-
ger las papeletas de entrada, en la Se-
cretaria del Bijnco, desde el día 7 del 
corriente mes. previa presentación de 
los Idoi 1 cspoiidi 'nles extractos de ins-
cripción. 
Sai'itand-r. .'i de febrero de 1021 — 
I.E1 secretario, Justo Pereda Mendoza, 
Servicios de Europa a Cuba México-
Antillas, 
E l vapor ajnericano 
O O 1 3 L t O 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do» 
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores puedgh 'di-
rigir sus mercancías al cuidado de l a 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor^ 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Muelle. 18._Tel. 37 1 
i o l e de MÉ U A l t a i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga. 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, sobre ropas, efectos y alha 
Jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mdl 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intenes/es ©emestralmenia. 
en julio y enero. Y anualmente, oiea 
tina él Consejo una cantidad para pre 
míos a los imponentes. 
A partir del día 1.° de eneró dé 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nueve! 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una] 
tarde, de cincp a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/° 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a lá 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
•Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-. 
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 1 
ANO V I I I . - P A G I N A 6. E L . * 
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A g e n c i a d é P o m p a s F ú n e b r e s 
fllamcda Primera, números 20 y 22 :: Teléfono 4-81 
SUCURSAL EN G I X H : INSTITUTO, 39 :: Teléiono 6-34 
Se»vicio CDmplaío de ení ierr 
fúnebres, do estufa, de primer: 
cuaría clase. 
Ataúde?, téreíros , sarcófSg . 
Gran ins ía lac icn de cámarr 
d i e n i J s . 
inmej i im surtido y varíe 
t'áfés y nríjíiciaJos. 
E s ' a C1A1SA se haes cargo de 
p?ra fíaeladcSj dieponiendo de 
viles y c cn l inúa siendo la m á s 
[a p n i tacián de sus sarvicios. 
,5, disponiendo de carrozas 
. de cegunda, de tercera y de 
i y arcas de todas clases. 
moiLuorias y capillas ar-
•i en coronas y cruces, natu-
¡a íramifac ión de expedientas 
(nagnifícos furgones automó-
l A F I D A y ECONOMICA en 
P A S E O D E P E R E D A 
(Eatiada por Calderón, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
e S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E ® 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a , 
lustalaciones y reparaciones de luz e l é c t r i c a y t imbres 
A CARGO D E 
iHo encarguéis uuestras insfalaclones sin antes uislíar esta Casal 
PRÍNCIPE, 3, ENTRESUELO—TELÉFONO 31- • 
Q U E S O D E H O L A N D 
m a r c a L A V A C A A M A R I L L A . P e d i d l o E s e l m e j o r . 
B e c e d o p 11 
S A N T A N D E R C ñ S f t Q I L f l R D I : 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, 11 ffln el.mtsmo local quo ocupa la exposición de fotografías d9 LOS ITALIANOS) 
A L Q U I L E R , CERRADOS, D E GRAN 
L U J O Y PARA TURISMO : : S I E M P R E 
C O C H E S DISPUESTOS PARA S A L I R 
:: :: :: A L P R I M E R AVISO :: :: :: 
B a r a g e C e r n t r a l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
i L a n t e r o H . 2 
o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l eres m e c á n i c o s de a serrar 
y e laborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d s M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
« A r M X A F S l © E R 
o y a , l t y 
ORAN GAFE RESTAURANT 
íspecialldad en bodas, banquetei, rio 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la caita y por cubiertoi 
E L (¡ESTRO 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancos de la 
Nava, Manzanlllja y Yaldepeñas.—Ser» 
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
mimero 1Í5. 
U L T R A M A R I N O S 
Para l a Cuaresma no debe fa l tar 
en sdi e.stahk'cimicnlo Ta oaja de CON 
SERVAS DE PESCADO, «Sur t ido É¿-
(iafla», qm' Id CASA A L B O , de Ban-
tofía ( S a n t a n d é r ) , proporciona. 1 
Contieno 96 í a t a é <lr diferentes peS^ 
oaidos cii ^ Wiépánacioñies dist íbl tas. 
Pjdtosó iJivcioy. 
B o l s a s y M e r c a d o s . 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 Ii2 por 10C 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Ldem sobre Perü 
BOLSA DE PARIS 

























Renta francesa, 8 por 100 
Empréstito, 5 por 100. 
ídem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
MADRID 




























públ ica , p u H i u c i r m k - v uiKi h&thAl | —¡•Baijjrfia! Oíd 
" En i'a Casa áe Socorro ibé curado, i 10 tíeftfi í i.h y, 
Ma ; ía \ (dverá C on . 
l a iin.a ele 
Ca>a de Socorro 
la t•.•.••(!•; de hoy 
¡hasita ¡Knal hura fie nianana, coni. 
iM.ndi-án la gii'aiíidia die ost • b^héñci 
'h:(,.abl"'Íí(Í!nf-i:iñHto Icj-? nr; l!¡cns sof-.o-ros 
Or^iz DDW y Báímzí Mím líne:/. \- U j i rae 
tican-t?. s e ñ o r (Vii iai l l iMla 
D l A l 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D L 
Ss rooetedo po^ los médicos do las cinco parias ául raundo porqts® i o m 
S©*, ayuda & las digestiones j abre @i ajpstíte, oiuaado I m ¿aolestias de! 
é im^&s, atteirnm 
, snspm&ncsst, 
90 ¡VW? f 
luterlor serle F . . 
> > E . • 
. D . . 
C . 
B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» E , . 
. > D . . 
> » • C . . 
> » • B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
B^nco de España 
Banco Hispano-Amoricano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 10P 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampiUadas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 











































D u 2 i 
L a fiesta de San Blas 
Hoy, en la i^íeisija d la Ens.-lianza. 
80 | unir Meará la piarfus.i cerenioni;' 
ñcosfiwnhraida ed d í a de S;in Blas en 
l a i g W i a de San Franch-co: 
Bsfljdícaóin idie objietos piadosos qur 
|ír:s-..-nltn Iclá I : !• > y Ucndlcián de 
cara y a.plicaicién de la, rpásUma a. I ; 
K;i l l a n t a . 
L a exiuv- i ida ceremonia se haa-á n 
UQ si' ln' y miMlia y ociio y media de 
h\. nnulaiiia., d c a p u é s d¿ ía misa, de 
oiu'rc, y por la. tardie, d e s p u é s dl3l San-
to Ro'vu ¡.a, que c-s a Las oeis. 
Aa'VVVVVV\WVVt-VVVVVVVV»AA,-VVVVVâ A^Aa\̂  
POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Un pleito de divorcio. 
Escena: la residencia del oficial co-
n aidante de un d;>;af a m e n í o o inglés 
en la Nueva Guinea. 
Entra nn polizniilo ind ígena aa?ras-
trando a.1 adn'jUei-o, que lleva el cuer 
pO deslnnUirante de aceite; les sigue 
16 aensinla. envuelta, en un manto que 
daj-a dciscuhi-elrta», en no pequeña. pa,r-
i,e., sus formiaiS hi imcín '••a--: d e t r á s , el 
niieiido, dM-gienidó a tjadqs mirada:-
l'niii'Unndaís. 
—¿Ouién pide justicia.?—pregunta el 
ofiiciiaí. 
—Yo—ir.-r,» nde el in.ariv.lo—. Ese 
:>nnnbre me ha rolaido- a, IVia.'.ía, qm-
ui.e y.' il-.Micc-.'. 'En la jedga. Lniglétáa de 
[i • Ti ('i'iicc^ todas las mujeres se l la-
man Miaría..) 
—¿Es María , vt rdüd ' i amenie tuya? 
—•i.os cielo.;--, son t-v-sti^os! He paga-
do por olla, seis cerdos, dos pener, 
y des azadas. 
El oí ieia! a. Mm ía : 
—¿Tienen qu" ia de tu lü.a.i'Wo? 
-i-No me gm:ta. Avlamáv me ator-
nionl-i í'.iempr.' y me pepi-t. 
El o l i r ia l , indicando al ajn&níiei 
" —¿Y éste , te place? 
Miaría se e'.mpa el dj do. mina; a l 
okéo y n in rmnra n.nas palabras ir.eom 
jnia i i l . l qn 
erdc.V!; y Icis 
¡¡üuá.nta. pjJjS 
w M $ , eíW eóe 
... térjtiáno é z , xX^T'M 
p . i ^ i i . i a v i v i r p c i r l 
é^fH-é al D-tai'3Íor.-¿| 
a !. :••. Id - con Dioa l l 
liuríia, ddicie 
la.llo aadom»-nu'o 

































« 0 00 
00 00 
00 C0 
El oficia!,, ai am.a.nte. 
—;1{ Toaon's. l iaiier robado M a r í a a 
su marido? 
E l amia.nb.'i, muy d i / n o : 
—¡No s: y yo quien la l ia mbedo; 
os ella, tjtaé ba qn n ido aér i_a]ii::da 
pcir mí! 
El oficia,!, al mar ido: 
—;.Va!'.' nnu i io Miaría? 
El marido., m i i ' á n d a l a 
abajo: 




a.jí'ii-; siiEJilijn^ está dm-mi -ndo. 
M a i í a . en el c l m o do la indigna-
ción, escupe al supilo y d i ré a su con-
sorte : 
—:Eivs nn (--.nalla! 
E l oficia.!, pa'.;a que la. Cü&a no pa -,-
a niavoi'is: 
¿Trabajan los fumador,^ 
m r.akn h •:: médico de ((Tlie Tirn^' 
CU pandos ;- d-I viejo I-ana. de les 
nici'i - <pi: pin i [luce el tabaco, ,| 
•a que no &3 "na d«nio«1.iado quV',!• 
unnid- ocasione e n í e r r a e d a d e s <! i 
lazón. ni "qu''1 ed a'.-ii.-o d- l t q $ J | 
¡dinya en este <>rg.a.no. 
i ' i co hay muchas personas quo m-, 
¿M'áaís-n no pi \éift leabajar bi,.,, I 
io -a je lan al e s t ímnlo del cigarro, a 
¿Es ckinitf íffUiO d e s p u é s Üc fuinav i . 
;ere!M-o so iialla m á s ("ee-pejadu? ' « 
En Aniéri i a. se hia Iiecho un expiiga 
niouto entre telegnafislas que ¡¡ro^l 
cyicíd dá:l:!b fiqicc diez y m á s a M 
Por cepa-i,o d > nu<'\e horas fua^j 
nili.M'on trle.4ia,ma.s. fumando 
p^radainente unos oficiales, y 
.muir los 'CttipOisí. 
E l n al iado l'né que los g r ^ ^ 
fmfflidoiis® e. iljiii i i a | i reo L cí i é m M 
itiedio chiraníc dos'tioras, la. seguji^ 
v la qn i ida . En eJ c-piicio de la prií¡| 
•a hora i . 'a l izaion la tarea precisa 
7 en el i lie !•• •• e i - restantes h ic is^ 
monos trabajo del co r r e spond í • i ; . 
La. coTisDcucncia deducc ión fué mfe 
os güsa.ndes fuiinadoivs p r o d u j . ^ 
ícenos labor que los no fumadores.' 
M; - ( ! p riodiisitanmédiico añade qi^ 
•\G so puede deictucir nada definiM 
de. una s da exp ¡¡ ¡. I i.cia., verifirs^ 
ion una sola, clasei de trafia.jadorél 
Curiosidades españolas, 
Se ha. dicho que . I Monasteiio de 
l7! E - coi iad tiene diez m i l ventabas. 
En 'la. co.'ií.a de A.^tucias, c-Títp^ 
imi l la d;M Ib .pi -jo y la. ba.i'i a y aatR.' 
r'ja de la r ia de A.vilés, se extiende im 
ailianail, cuyas arenas son tan fino&l 
movibles, que el viento [va ti.a.nspoá 
de un lado a o!ro, produciendo p | 
dnliacicai' ;•; vari-'i! \s. 
La batalla entre don Redi k-o y ú 
inivaseircs á r a i w s , n o se d i ó a cttSm 
i ' '1 Guadeileite, como s; no-; ha é á ^ 
i ladó si'fümiprs, sino junto a! río U:.r-
b&te, en l a provincia de Cádiz, segiin 
resulta, de las Inv-estlgiaiciones del «p 
bio e s p a ñ o l don Faina,do Saavedrsba 
i ; . ' Moa; te-rio do Red. mi la: de :-s 
Avellanes, provincia de Lérida, des-
ótpaTeii io miistciniosa.mie.ntie uno do. los 
\-a;rii•.-;-. se,micros q u e - c o n l ' - n í a . ciwe 
que vemlido al Ext ranje iu . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^AW(A\V\W 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander — E l mo-
vimionto del Asi lo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 690. " a H 
Asilados que quedan en el día dé 
boy, 139. 
Matadero.—Romaríoo verificado eil 
el d ía de ayer: 
Reses nKiyores, 25; menores, 23; m 
p Sp d2 :>.-'H kili..4i:,inics. 
ConN 11; < r a p ¡go áe í)''."). 
O cd-'ios, con poso die 423.:. 
harneros, 4; con peso de 57. 
D E S A N T A N D E R 
Amort izahle 5 por 100 (1997), 92,50 
pcir ICO; peisotias 5,.G0O¿ 
C é d u l a s Üanco IIipo-lerario, 5 por 
100, 99,'JO por 100; pesetas 10.000. 
A .-••tu r í a s , pnimeia, ñí pm- 10'); pese-
tas 14X00. 
lA'íliairéig, 100,25 por ICO; pesetas 5.700 
prec(Mlo.nte). 
Ailm,ansas, 72,45 j ior ICO; pesetas 
23.750. 
Alioantes, p r imera . 3 per 100, 50 
obligaciones, a. 232,50 pesetas una. 
iPon Ierra da, 'j:5 por ICO; pesetas 5.000 
pi ced .nte). 
*\Via.Vl^VVVVVWVVV\\\^A/\^A^A^AAAVVVVVVV^^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Sirvientas denunciadas. 
Por s a c u í l i r alfc-mlurais, d e s p u é s de 
la llora p"i;mi¡tid.a, fueron, denuncia-
das cyor las ah-vi^nit-as Mar-la Ciar-
c í a y Teodo.i a l 'm ido. 
Accidcnfes de! trabajo. 
Fuanclsco Esca.ndón Vi l l a r , de cua-
nenta a ñ o s , t iabaja in lo pc p.rjdujo 
aiyar una, con-tusitiu. on el brazo y 
mo tío deiredlios. 
Pedro F e m á m l e z A r i j a , de ve in t i -
ocho a ñ o s , en él ta l ler de don Francis 
co Tokidío, se c a u s ó un.a heridíL inci-
sa con 8'| bié-n del t endón tensor del 
dedo anular de la mano derecha. 
Fueron curados en l a Casa de So-
conro. 
El n i ñ o de seis a ñ o s , Ang •! CiiMrín 
F e i n á u d u z , se cayó ayer un l a vía 
u r i n a r i a s , 
u r e z a s d e 
n e r v i o s a . 
Basía de sufrir Inúíilmenle de dichas ecíerme-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
de los 
Í H N i m r f 3 B l e n O e r a g i a (purgaciones) en todas susmanifos-
U l l U C l á i U U . tHCionoS; U.iKTniTIS, PRESTATITIS, OfttfSÜrrtS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAK, etc.. del hombre, y v u l v i t i s , v a c i n i t i s , m e t r i t i s , uke-
t k i t i s , c i s t i t i s , a n e x i t i s , f l ü j o s , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmen e con los C A C H E I S D E L DOCTOR 
S O I V R E . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del médico 
y nadie se entera de su enfermedad.—Venta: CINCO s e t a s c a j a . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : & < , s á s ^ S ? » B S l 
piernas), e r u p c i o n e s e s c r o f u l o s a s , e r i t e m a s , a c n é , u r t i c a r i a , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la repue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inllamacíones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V e n t a : CINCO pías, frasco. 
D e b i l i d a d n e r v i o s 3 i gSeI nooto^ÍÍ, ^pÍSatorrea '(péráí 
das seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a de memoria , d o l o r d e cabeza, 
VÉRTIGOS, DFRILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, t r a s t o r n o s n e r v i o s o s de l a m u j e r y todas las manifestaciones de i» 
n e u r a s t e n i a o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que s6^1'?f 
curan pronto y radicalmeate con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SUlVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial djí 
cerebro, médula y todo-el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y -conservar hasta la extrofl»? 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad.—VeITA. 
CINCO pese tas f r a s c o . 
D e p ó s i t o e n B a r c e l o n a : J . Vilador, Rambla do Cataluña, 3G.—VEÍ|AA 
E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C A Wad-Rás, l y 3, y principa-
les farmacias do iispaíla, Portugal y Américas. 
DE FEBRERO DE 1921, E L . R U E B L O C Á N T A B R O ' a ñ o v i i i . - p a g i n a 7. 
¡VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVm̂  AMAA*liinM^*JWVlMMMMMnfc^^ 
E l . R E M E D I O USAS S E G U R O . E P S C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a TC5S9 son l a s 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAUMACIAS. 
6sj sofocación, usen los Los que tengan 
(jígarriilos a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Ándreu, 
lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
c o i r e o s E s p a ñ o l e s 
| j Viaje rápido y exíraordiflario de Santander a Habana 
' •'• • ' ' ' , ' ' * ' i ' i- , 
En los primeros dina do marzo, salvo contingencias, saldrá de Santan-
der ei magnífico vapor español . ' . . 
de 16..400 t&héíad^á^ admitiendo carga y uasajei-os de lujo, primera, se-
gunda, segunda éddnóínica y tercera j.ara. Habana. 
Paá-a solicitar tiuia clase "de inforines .dirigirse al Agente general en el 
Norte 
D O M F * F ? A N O I 3 C O Gí A í=? C I A 
. Wad-Ras, 3, pral.—Af artaio o^.—SANTANDER 
V a p o r e s co ippacrs ' E ^ t a n d f c s e c i 
s e : l e 
4 de marzo sairli 
de Santander el va-
por ; . 
l i u i ^ ^ o m s - o 3 : 1 : 2 : • 
Su casjiíán ú o n Cristóbal P.loi'aies. 
I d̂mitieado pasaje de todas clases y carga, para IlabaaA y Veracnas 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos, 
para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestofl* 
El dia 31 de enero 1021, saldrá de Santander el vapor 
pSraí trasbordar en Cádiz al vapor . 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R D O N 
Itniesaltliá de aqnel puerto el día 7 de febrero, a.dmitiendo pasaje de todas 
clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sua Consignatarios en Santander, sê  
florea HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo do Pereda, 36, 
¡Apartado número 6.—Teléfono 63. 
C a j a : U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ' 
S u a a t e n a y C o r b a t e r í a 
m m m , l \ . m . 210. M M l l 
príümcíía.—Camisería.—Objetos 
jde capricho. — Carteras. — Cuneros 
jdí punto. Cera Relámpago.-Im-
Ipermeables de las mejore^ marcas. 
Ipa seííoras, cabclloros y niños 
jiWior do composturas (i o toda 
de paraguas j sombrillas.' 
AdmUiendo carj? 
Para solicitar 
VIr. V}, J. de Jon.úe. , 
i -do-SANTIAGt) V É .CUBA 
/ABhIGA DE TALLAR, B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E DB LUNAS, 
ISPBJDt DE LAS FORMAS Y MEDUDAS QüJSE SE D E S E A . — C U A D R O S «RA* 
BADOS Y MOLDURA» DEL PAI& Y E X T R A N J E R A S . 
4BBPACSO: Amó» da Escalante, nrtmfvrn l . Tp.1. 8-23. FábrinJi: €pr»ant«». lt 
los liabilacii-ncs piropías para escrí 
toi id o consulita; Razón, esta Adnii 
a i s l i - a c i ú n . 
a 
Paulas independientes disponibles. 
Servicia permanente y a domicUiói 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóviles y camiones para alquilar 
T E L . 6-16.—S. F E R N A N D O , 2. 
m 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despacbos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Casíelar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
bebiendo agua de B O R I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra 
•Cosumldo por las Comptfiías de los ferrocariles del Norte de Espafia, di 
tíedia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
mguesa y otras Empresas de íeri'ocarriles y tranvías de vapor, Marina do 
iuerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y oi.ras Empresas de 
lavegacióñ, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Al-
nirantazgo portugués. 
Carbones oe vapor.—Menudos para fraguM. Aglomerados.—Coki par^ u¡»oi 
aetalúrgicos y domésticos. j . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Mullera Española 
Para otras iníormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
peiayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete. M ' 
íonso-XII,- •OL—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez' y Cnmpáñía,— 
GIJON y. AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, do»' 
Ba¿ael Toral. 
' . i "". : • • " • • ii 'm I • 
««evo preparado compuesto de bi-
carbónato do sosa purísimo de esen-
Iade anís. Sustituye con gran ven-
ía al bicarbonato on todos sus usos. 
-Caja: 2,50 pesetas.-
do glicero-fosfato do cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
venta en las principales farmacias d 
BÁUTANDEF;: Pérez del Molino y Gompañía 
m curará 
I ' irritan 
m 
a c i e g a s 
su estreñrmjento con purgantes que 
intestino y son de « f e c t o passyera 
ss un íaxatite de a c c i ó n permanente,' que ] . 
M c a n s a m^lsst las i y . e d u c a el v ientre , . 
a í ^ ^ t w r K S i ' ^ r t e l a á ' fisiisiQrisi3 tes días. 
os a coatro h é ü e e s 
P R Ó X I M A S S A L I D A S 
D A N I E L G O N Z A L E Z 




de 14.500 toneladas, saldrá bacía el 1G 
f de febrero. 
50"*-% do 1 5 M 0 toneladas, saldrá bacía el 
J - J L f c í j i 20 de marzo próximo. 
tosp la reservas do pasajes, carga y cualquier informe fpie intereso a los pasaje-
íia(itq„ , habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de la Compañía'on 
«aaqer, se acres • . . / • 
V í a . , H ü O S , P a s e o d e P e r e d a , 9 5 , b a j o s s T e l . 5 8 
toda clase de muebles usados, GASA 
M A R T I N E Z ; pa:?a más que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2.-Teléf . £02 
para salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; modelos preciosísimos. 
Se liquidan en el almacén de anti-
güedades. 
-yELASCO/NtTM/ir , • ' • 
Sus nuevos dueños tienen el guste 
de poner en conocimiento de .su clien-
tela en general, h?.ber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia-
P U E N T E , 3 
So reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor-
mes;, perfección y economía. 
Vuélvense trajas y graban 8 
deádo QUINCE pesetas. 
MORET, nümero 12, SEGUNDO 
' •SAKTAWDEñ-MADRHy 
RAPIDO—Sale de Santander a laf 
S'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 2014 (martes 
jueves y sábados). 
CORRED.—Sale de Santander á la', 
¡e'S&i llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25; llegS 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander á las 
7'8; llega a Madrid a las 6*40. 
Sale de Madrid a las 22,40; UegS 4 
Santander a las ^^O. 
T R E N TRANVIA.—A las 9*20 y 14'* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, l i 
y 17, para llegar a Rilbao a las 12!lfi 
18'9 y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Rilbao a las 7'40, IS'K 
y 16'55, para llegar a Santander a laí 
ll'óO, ie-22 y 21'2, respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
... Salida de Santander a las H'S* 
para llegar a Marrón a las 19'514 
Salida' de Marróü a.-las 7'10, parí 
llegar ^ Santander a ías 9'20. 
SANTANiDER L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las ĝHÍC1 
12,20, 15i 17 ,y' I V b ó , para liegar a Lléi 
ganes a las 107, 13*21,; 157 y 21'5. 
' Salidas de Líérganes a las 7'5!Oi 
ll'^O, IG'ÍO y ' lSTó, para llegar i 
Santander a las 8'35, í g Z S , lá'S, I S ' ^ 
y m e . ' ' 
Los trenes que salen da Liérgansa 
a las 7'20 y Ifi'40 admiten viajeros pa»1 
ca la línea de Bilbao, con transborda 
•m Orejo. 3 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
- Salidas de Santander, los jueves f-
domingos a las 7,20) y de Torelavegr 
a las ll'55„. 
SANTANDÉR ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,5V 
ir.10, W m y 18,. para llegar a Onta' 
aeda a,las 9'o5, 1311, W22. y 2ü,07. 
Salidas de Ontaneda a las 710, 
11'23, 14!27iy 1818, para llegara S a n . 
tander a las p'S, 13:8, Iñ'lZ y 2013< 
SANTANDER.3VIEDO 
Salidas de Santander a las ?45 \ 
12"i5, para llegar a Oviedo a las 15,5(. 
y 1918̂  respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las S'SO y WSG 
para llegar a Santander a las 16'28 j 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las I C j ^ 
para llegar a Llanos a las 19'55. 
Salidas de Llanes a las 715, p&rH 
•legar a,Santander f. las ir28. 
.SANTANDSR.CABJEZOM 
Salida.de Santander a las 19, parfi» 
(legar a Cabezón a las 
Sii.Uda de- Ciibezón a las 7'20, parí-
•iogaiva Santander'a las B16.-
Jueves y domingos, salida do Sari* 
tander a las-ll'SO, para llegar a ¿¡¿¡í; 
bazón a las IS'S?. 
gaibíalte anineblado. Inronn,(.'s en c -m 
Mmiiiistraoiúii; A. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón fan conocidas y usadas por el 
público santanderino, 'por su • brillante; 
.resultado para combatir la tos y aíeo-
oiopes de garganta,.se hallan de venta 
en la 'droguería de Pérez del Molino \ 
Compañía, en la de Villaíranca y Gal' 
vo y.en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S OAJA 
IVVVVVVVXO /̂vvVVVVVVVWltyVVVAMM^ 
So admiten esquelas de defunción 
tiaeta las tlnob'gfé la madrugada. 
m m m m 
EN TERCERA PLANA: 
La estancia de los Reyes de Bélgica 
I D I - á L I F t Z O X > E S X - ^ . M j a ^ ^ J X T j a L 
DE LA VIDA 
ESCENAS DE SAINETE 
U n pat io de loe barr ios bajos cíe 
¡Miadrid. S u fueaiite, su tendiede ronde l 
que cuielgan u n a s ooims&tos y unos 
caJzonoillos y unos caJcotiaGs que es-
i á n diciendo a voces que no pertene-
cen a ni 11 g ú n 11 den iJjro de l a c a s á de 
Sqiuiilac-Iie, pi-ecisumente—y sus- puer-
tas niuiHeraldía® a uno y otro la te ra l . 
E n l a parte del foro, vamos a l decir, 
pue r t a que da a una calle m á s m a d r i -
l e ñ a que el urque te crees t u eso!», y 
sobre ella—sobro l a puerta, claro es-
t á — u n corredor quie se extiende a to-
do lo largo del testero y que tiene una 
ba rand i l l a con m á s remiendos que es-
pe ranzá i s u n sorteo de Navldald. 
El s e ñ o r Emi l iano , honrado hijo' de 
l a labor cotidiana, armado de una 
brocha y de una. paciencia: de santo, 
escribe sobre' unos trozos de lienzo, 
que e s t á n clavados en l a pared, letre-
ros de esta edocuencia: 
«La clase piroletaria. e s t á pero que 
se revuelcia por deglut i r ba r a to» , «A 
fa l t a de pan nos parece que v a a ha-
b r r t c i t a s » , «¡Viva ol cocido a precio 
de tasa!» y «¡El que no*trabaje que 
bostece!» 
Lo contemplan el s e ñ o r Anatol io y 
Ju l i tü , ebanistas ellos, m á s societa-
r ios que el m i s m í s i m o don Carlos 
M a r x y con miejor h u m o r que una 
pandereta en activo. 
iEn l a puer ta del fondo, Rosario, 
u n a morudbia de diez y nueve p n í m a -
veiras floridas, guapa q u é interrumpe 
l a c i r cu l ac ión y chungona y l i s t a que 
azara, se despide de su novio Alfre-
do, u n estudiante de Derecho, cuyo 
re t ra to puede hacerse' diciendo que 
juprueba las asignaturas por el «hip-
no t i smo» . 
0-
Rosario.,—iSi es alusión.. .-
A natoiio.—Evocaba u n r e f r á n , 
ven. 
Rosario.—«Reipito que si es a lu s ión , 
pido l a palabra para hacer un cro-
quis de su señor í a . . . ¡'l'ucs no faltaba 
más ! . . . 
Einilia.no".—¡Pero, chica!... 
AnatoMo.—¡iDeja a l a oradora, hom-
bre, deja a l a oradora! ¡Si habla que 
. 'ncantar 
Emil iano .—Es que a lo mejor te de-
fine que te lesiona. 
Rosario.—-He pedido l a pa labra y 
me urge.. . . 
.lulito.—¿A que se le h a olvddao la 
tesis? 
Rosario.—Vamos a vea*. E l s e ñ o r 
Anatol io , y quien dice el s e ñ o r Ana-
to l io dice m i t ío , que al lá se van en su 
amor al descanso, llevan cinco d í a s 
sin. asomar por el taller. . . 
Anato l i o. —Nó asoi man ios p orque... 
Rosario.—Estoy en el uso de l a pa-
l a b r a y hapta. abora «tó» l o que he di-
cho «pué» constar en. eil «Diairio de las 
Sesiones». Me sé el Reglamento. 
Emiliano.—¡(Peiro, n iña ! . . . 
Ju l i to .—'Déje la usted que reanude. 
Rosario.—-Reanuidlo. Y hace cinco 
d í a s que no van a l t a l le r con el pre-
texto de organizar una m a n i f e s t a c i ó n 
piroiletarLa en favor de l a rebaja do 
las subsistnecLas. ¿Es así?' 
(Amatol io.—Eo togr abao. 
Rosario.—Bueno,. pues como en to-
do esto m» hay m á s que el deseo de 
unos, vivales, y u s t é s d i s imulen s i Ies 
fotograf ío , . de no t raba ja r y que lo? 
c o m p a ñ e r o s les suden los jornales co-
rrespondientes, en vista, de que u s t é s 
e s t án , labranldo por l a causa, obrera. 
Y vamos a callarnos pa ra que ha- m i % Y Y o- ñ o estamos dispuestas a 
bien ahora «ellos». 
E m i l k i n o . — Y a l respeztive de l a 
«fíoacbv' de estáis adyertencias, y a os 
p o d r é i s imaginar que cero a l co-
oknte . 
toniiar l a mani fes ta ic ión en sardio, pór-
que tenemos entendido que Si los obre 
ros quisieran, por las buenas y ain 
níecéafdad de carteles n i • viisiwmes 
organizaidoras, c o n s e g u i r í a n l a i'eba-
Á n a t o l i o . - ^ S i e m p r e has IwiUao por Ía de l o s comestibles y de los alqnile-
'res y hasta de los aeroplanos, que es tu pesimismo, Emi l iano! 
Julito.—lAbundo erí l a creencia. 
Ilosarlo.—No te ontrelcngas m á s . 
Afdáéá. 
All'rodo.—¿Y me voy " as í? . . . 
Rosaiiio.—(Haciendo l a .«cucaniona ' 
que. mejor le caiga). Adiós . 
Alfredo.—Adiós, re ina . (Rosario que-
da oh l a puerta v i éndo l e marchar . ) 
Emil iano.—No sé s i me expreso con | 
«ciar¡videncia» o si es que os voy a 
tener que d i r i g i r el verbo con ayuda, 
del aparato de proyecciones. (Deja de 
p i n t a r para accionar con todo el apa-
ra to que la cosa requiere.) Quiero de-
c i r que por mudho que yo me e n s a ñ e 
en. los broHiazns, no conseguiremos 
que los comeistibl''s at •rricen «bnrsa-
t i 'menlie» si a la. b r o d i a no va unida, 
u aánaílgamá a ü k i v-aeción coleztlva... 
Rosiariio.—<Buenas tardes. 
.lolito.—Felices y ondir.eantes. 
Anatoit io.—illola, p impol lo! 
Rasario.—A ver, a ver... ( P a r á n d o -
se ante lo® r ó t u l o s y soltando una 
carcajada que a l s e ñ o r Emi l i ano te 
hace el efecto de u n p u n t a p i é en l a es-
p in i l l a . ) ¡No saben ustedes l a gracia 
que me haee mii t ío en Sorolla so-
Gial!... 
Emil iano.—Mina, r ica . . . (Gogiénidola 
do una. mano y con m á s seriedad que 
u n a rcicrípeión a c a d é m i c a . ) Te tengo 
d.iiho en u n .volquete de ceasiones 
que si te hago gracia , , que vuelvas la 
cara y te r í a s , pero que en estas cues-
tiones no t i é s t u aguja e n h e b r á . . . Y 
que y a estoy har to de que entre t u y 
t u t í a y t u t í a y t u les p o n g á i s co-
mentar ios de chunga a m i labor pro 
cocido. 
Rosa r io .—¡Qué barbar idad: ¡A que 
nos l ienuis 'met ido en a lguna p á g i n a 
del Código s in «darnos cuenta! 
^ f i l t o . — E s .que usted, s e ñ o r E m i -
l iano, no se h a parcatao de que es un 
homibre púb l ico y de que los hombres 
p ú b l i c o s son ((pa» eso. 
Rosario.—A m í dé j eme u s t é de can-
tares, que estoy con congoja. ¡Pa 
Chasco que f u é r a m o s a tomar en se-
r i o estos carteles y l a labor de m i 
¡tío... pro' alubias, como el dice! 
AínatoJ,io.—¡iSaorifícáte y v e r á s que 
3ii; iici('-n liom i i l ica te ganasl 
lo ún ico que se ha h e d i ó con l a idea 
de que suba,. He dlicbo. 
Emiliano.—;,Ilas acá bao ya? 
Rosario.—'Sí. ¿So debe algo? 
Emiliano.—iSe debe... Se debe cal lar 
cuando no se entiende de -sacrificios 
sooiológicc® como los que nosotros 
realizamcs y se debe a d e m á s prepa-
ra r l a comida parque t u t í a e s t a r á al 
caer de la f á b r i c a y el e s t ó m a g o esta 
ya que se le abre la. boca., 
Rosario,.—Lleva u s t é r a z ó n . A co-
mer. ¡La ton ta soy yo por meterme 
en lo que rio me impor ta . . . Vaya, 
¿us tedes gustan? (Se v a por cualquie-
ra, ,dlc las puertas cantando que es 
una gloria .) 
Amatol io.—tQu© sé te malogra, E m i -
liaiiio!.. . ¡Que ese novio estudiante l a 
e s t á volviendo burguesa y hasta re-
t r ó g r a d a ! . . . 
R. F . 
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LA SEMANA H O L A N D E S A 
En mayo se inaugura 
rá la Exposición. 
MADRID, 2.—En una de las seccione^ 
del Senado se reunieron, convocadas por 
el conde de Jimeno, varias ilustres per-
sonalidades para tratar de la ce lebrac ión 
de una Semana Holandesa en Madrid . 
E l conde de Jimeno hizo la presenta-
ción de Mme. Smid Reineke, cuya dama 
viene a Madrid para d i r ig i r los trabajos 
de ins ta lac ión de la Exposic ión de Artes 
e Industrias de Holanda. 
Dicha Semana se ce leb ra rá en el mes 
de mayo p r ó x i m o , coincidiendo con los 
actos culturales que han de organizarse 
con motivo de la Semana Holandesa. 
Estos actos serán dirigidos por un Co-
mité que se n o m b r a r á en breve y por 
otro ho l andés que ya ha comenzado sus 
u-fc bajos. 
En el llamado Palacio de Exposiciones 
del Retiro se ins ta la rán una sección de 
arte antiguo y moderno ho l andés , otra 
e industrias coloniales, otra de crianza. 
igiene y educación del n iño , otra de l i -
res y otra de obras y edifleios h o l a n d í 
-es, figurando en esta ú l t ima las cé lebres 
raquetas de los puertos de Rotterdam y 
Amsterdam, 
En el Palacio de Cristal so ins ta la rán 
las secciones de agricultura e industrias, 
para cuyo efecto han sido ya plantados 
alrededor del estanque que hay enfrente 
del edificio, 60.000 tulipanes de Haarlem. 
Serán t r a í d a s veinticinco vacas holan-
desas y en breve l l ega rán los obreros 
que han de intervenir en los trabajos de 
esta Exposic ión. 
Coincidiendo con ella, da r án oonferen-
cias sobre el Arte, Industria y Agricul tu-
ra de los Pa í se s Rajos, profesores holan-




Por la rebaja de las 
subsistencias. 
Organizado por la Asociación de Inqui-
linos se verificará el p r ó x i m o domingo 
en nuestra ciudad un m i t i n pro subsis-
tencias e inquil inato, en el que t omarán 
parte, entre otros oradores, el joven abo-
gado don Marino Fontecha, el presidente 
de la Asociación don Manuel Torre y el 
abogado de la misma don Rafael de la 
Vega Lamerá . 
En las conclusiones que con esto moti-
vo s e r á n elevadas a los Poderes públ icos , 
se solicita la desapar ic ión de cuantos 
aranceles gravan la impor t ac ión del ex-
tranjero; el m á s fiel cumplimiento, hast» 
que se convierta en ley, del Real decrett 
sobre alquileres, y la i m p l a n t a c i ó n de 
otras leyes, que se señalan , y que vendrán 
a abaratar considerablemente las necesi-
dades m á s perentorias de la vida. 
E l acto promete revestir gran impor-
tancia 
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SITUACIÓN FINANCIERA EN BARCELONA 
Nueva entidad comer-
cial que se declara en 
suspensión de pagos. 
BARCELONA, 2.—La Casa Hi jos de 
Gui l l e rmo J. Hue l i ha presentado un 
' •s i-r i to a l Juzgado _ anunciando estar 
en s u s p e n s i ó n de pagos. 
E l pasivo de esta ent idad se eleva a 
dos mil lones de pesetas. 
Se dedicaba a l a i m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n de' a r t í c u l o s . 
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D E ZARAGOZA 
S e a b a r a t a el p a n 
Intento de robo. 
ZARAGOZA, 2.—Esta madrugada se in-
tentó cometer un robo en una fábrica d< 
regaliz de esta ciudad. 
Los obreros que se hallaban trabajan-
do, se dieron cuenta de la presencia d» 
los ladrones y dispararon contra ello.v 
algunos tiros. 
A l verse descubiertos los ladrones hu-
yeron, pero no sin hacer t a m b i é n algu-
nos disparos. 
No hubo heridos por ninguna de la.-
dos partes. 
A 70 cént imos el kilo. 
En v i r t ud de la tasa puesta por el Go-
bierno a la harina, desde m a ñ a n a se ven-
de rá el k i l o de pan cinco cén t imos raú: 
barato. 
Va ld rá 70 cén t imos el k i lo . 
Los fabricantes de harinas se halla: 
conformes con la tasa impuesta a dich 
ar t ículo , pero piden que se levante 1; 
prohib ic ión de exportar. 
L a carne. 
Ha vuelto a agravarse el asunto de 1; 
carne, en vista de que los abastecedore-
se niegan a facili tar ganado al precio de 
tasa. 
Adhesiones. 
Las Juntas Provinciales de Subsisten-
cias de Guadalajara, Castel lón y Lérid?, 
han acordado adherirse a la Mancomuni 
dad propuesta po r la Junta de Zaragoza 
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E L P L E I T O DE LOS P E R I O D I C O S 
Consecuencias del des= 
acuerdo. 
POH TELICKONO 
M A D R I D , 2 . - E n vis ta de que algu-
nos de los p e r i ó d i c o s no han cumpl i -
do el acuerdo que se a d o p t ó deferente 
a l a d i s m i n u c i ó n de t a m a ñ o o aiinien-
to en su- precio de venta, los que lo 
h a b í a n hedbio han renunciado a ello. 
Así , el d i a r io «A R C», qno ayer se 
v e n d i ó a quince c é n t i m o s , hoy vuelve 
a ser vendido a diez, y otros p e r i ó d i -
dos, q ú e i-odiijornn a cuatro p á g i n a s , 
ban vuelto hoy a dar seis p á g i n a s . 
NUESTRAS INFORMACIONES 




í i n n !i-?diiaita., 
lia. Antie esie 
uza su inge-




Enj esta in fo rnaac íón por i i ld í s t ica , 
no nos referimos al comerciante es-
ixoeializa.do', sino a todos en general. 
Lo mismo a l que t rabaja en gnáiDídd 
escaila exponiendo u n capi ta l abudoso, 
que al que, con escases medios, sor-
tea h á b i l m e n t e los o b s t á c u l o s , qiüio, a 
cada paso, encuentra en el mundo co-
miere i al. 
Estos homhras, se ganan l a vida t r a 
bajando afanosos, observando a.tenta-
nuente, desde l a torra de mar f i l , de su 
o ñ o m a , el movimiento de precios del 
iiK'ioado mund ia l . 
Una precipitar ¡.('in, un poqu 
coai/CiiertO1, una jugada do B j 
de ocasionarlos la i 
aioomipafkidia de l a i 
t rmi . r . di coiniictciani 
ato, exlii ema cu sagií 
tra, astuto y deaconfiado. 
L a seirenid'Cid, es una cualidad in -
dispcri: ¡' 'c en todo cominrciante. Con 
etóa cual idad y protegido por la loca 
Fortuna, puede s o n r e í r s e de los peces 
de colores y de las muiniuraciones. 
Pero el comerciante, a n k s de esta-
bLeoarse, tiene que preocuparse seria-
inente de l a dependencia que h a de 
' o rv i r a. sus ó rdenes , puiés de ella de-
pende .ol í l o rec imien to y proeperidad 
leí naciente comercio. 
iPar ejemplo, un s e ñ o r que qniern 
e9tal>loc--|r un. -comiarcial de comesti-
bles, debe procuirar que los depen-
dientes 'dispongan de u n busto agra-
dable—ila parte infer ior del cuerpo, 
treme gnan imipc.rtancia, pud ién -
dose p e r m i t i r una cojera no muy-os-
^enaible—idio un pennadO' con onda,' 
siendo «.inverosíniiil» que el color del 
pelo sea rubio-albino o moréno-mo-
runo—el c a s t a ñ o es t á m u y desacredi-
tado'—, de una nar iz m i n ú s c u l a y 
respingada,, y de u n a sonrisa franca 
y ag rad í ih l e . Kste es el eliseño dol de-
pendí! ente die ccniiDstibles ide-al, que 
con . miradas oportunas tlirigidiais a 
las d o m é s t i c a s , puede conseguirse 
ana clientela numerosa en u n breví -
;mno plazo. 
E l depiendiente de comercio de te-
jidos debe reiunir otras condiciones, 
• í i s t in tas a las de su colega, e l de 
a l t ramar inos . Su cuerpo debe ser u n a 
lex ih i l idad extremada v de asrada-
ble deilgadez. Sus cabellos de coif 
indiferente, deben estar peinados ai 
n á u f r a g o , y en sus adeinanes y [ ^'i 
v e r s a c i ó n d lamos t ra rá que es fervif 
te admi rador de M a r t í n e z Sierra-
Para d dependiente de zapat^J 
es u n inconveniente g rand í s imo t 
un delicado o l fa to ; en cambio 
il er en clóndo lo aprieta el zapaíoj 
todio el munido. 
Y por ú l t i m o ejemplo, pónganlesJl 
depend ían t e ele s o n i b r e i í a , cargo 11* 
ao de dificultades y pana deseaupeñai 
al cual hace fal ta tener mucha ái-l 
p! oí n acia, con objpto de que tod(r 
que entro-en el establcciniiiento, sii-j 
ga confosmiado, cosa sumanlejiUrdiJ 
fícil si se tiene en cuenta que taf] 
pea-sonas a quienes no so les pu< 
irjeter ciertas cosas en la cabeza. 
Y considn'i-ando cuntpl ida nuesir̂  
m.i:.-:.¡('-n do iiirormadoiv'.s d?jumos lí 
pluma, y ahuecamos el ala. 
CYRANUCO 
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V E L A D A T E A T R A L 
En el Círculo Católico 
de Obreros. 
A' • las siete de l a tarde c o m e n z a r á 
la anunciada velada que el Cuadro 
Artístico Tradic ional i s ta ha p r e p á r a -
lo para hoy. Como hemos anunciado 
en d í a s anteriores en las columnas 
le este per iód ico , ;se p o n d r á n en es-
•ena obras cóniHcas y d r a m á t i c a s y 
ma orquesta, compuesta por u n oc-
imino, a m e i i i z a r á los entreactos con 
acogidas obras musicales. 
E l cuadro se reserva el derecho de 
idmisiórt . 
Se prohibe l a entrada a los n i ñ o s 
nenores de 14 a ñ o s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Casino del Sardinero. 
Ante un púb l i co bastante numeroso, 
i pesar del t iempo poco agradable, de 
ayer tarde, se diespidió A n t o ñ i t a To-
rras, quie luciió sus roejcires b;aEes y 
sé b izo ap laudi r oaluirosahiiente. 
L a hermiosa y elegante danzarina, 
deja en ol púb l i co del Casino u n re-
cuiond'o inuy agradable." 
Hoy d e b u t a r á - el ncoable transfor-
mita italiiano Lampo, que en todas 
parteo donde üia trabajado h a sor-
prcoiidido por l a rapidez asombrosa 
de sus t r a n s í c r m a c i o n e s y por sus 
graciosas linwit aciones de los m á s cé-
l-.-.bi (•< 111;; " i ros de música;. 
E n . la pantalla se p r o y e c t a r á una 
preciosa, comedia, en cinco actos, que 
se t i t u l a « J u g a r ..con fuego-.j 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
Dos horas para un sólo| 
asunto. 
Celebró en l a tarde de ayer si 
s ión ordinaria, la excelentisima-Corij 
p o r a c i ó n munic ipa l , siendo presidi^l 
por el alcalde s e ñ o r Pereda V'M^] 
'Comenzó el acto a las cuatro 
punto de l a tarde, y después de sel 
aprobada el acta c o r r e s p o n d i ó ^ 
l a ú l t i m a r e u n i ó n del Municipio. : 
dió lectura a una instancia p r ^ ' H 
da por el secretario del AyuntólM^ 
to, don Sixto Valcáza.r , pidiendo 9^ 
admi ta l a d imis ión del cargo, f"11^ 
da en unitivo.-- de salud y solictt311 
l a jubi luc i in i pert inent . 
Ello dió lugar a una discusión ^ ' l 
plfeima y a que los cap i tu la res* '^ 
unieí n en sesión secreta, acoraa» I 
se per fin, al volver a la i)ribl¡^ ^ 
que l a c l ta ida ' ins tancia pasara a 
Cinniiíión. de l íaioienda. 
Y se l evan tó el «capitolio» 
ya las SSiiiS. 
E C O S DE SOCIEDAD] 
Viaje5; 
(Ayer sa l ió para. Madriid, (íondtfá(i 
sai;! una. temporadia, nuestro 'l11 p 
amigo - l dis t inguido joven don • i 
nuel Díaz Canel y Díaz . „, 
Petición de ^ " . l 
Por la respetable s e ñ o r a viud^ J 
C á r c a b a , y para su l i i j u •()^ca¿üOI 
salo pedida la mano de la ')e- ..(IcM 
rita l iosai io. bija do nuestro Pa 1 
lar amigo don José Muro. in\\Q&\ 
Les damos la m á s cordial cu".1 | 
buena.. 
